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G afas y  len tes  c ris ta l ro c a  p rim e ra  g a ran tizad o  c o a  e leg an tes  estuches de piel, á  8 p ese tas .—Idem  
tizado , con e leg an tes  es tu ch es dé piel á  4 p ese tas. - G afas con c ris ta le s  e x tra  ^
2 p ese tas. E x tenso  su rtid o  en todo  lo concern ien te  á  este  ram o , en  in strum entos de C irug ía  F ís ic a , M atem áticas, ap a ra to s  y
productos fotográficos, accesorios.de molinería, y otros muchos. . Mér%£%
' T o d o s  i o s  a i » t í e u l o s  d e  e s t s t  c ^ s m  :iÉe v e n a e n  4 ¡ 0  mmi» l O f j  ^  ^ «
in m é s  b a i ' a t o s  S Q iie  e n  c m a l Q i i i e i »  o i ^ a i  O p t i c »  d e  l E s p a n a
MO H A Y  O TIBÍT Y E N D A  M A S B A R A T O
(F r e n te  a l F s ta n c o )
F l i  F O F U I-.A R
Es el perMico de lajoi cMacldn
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES DIABIAS
M O S A ID O S
MOlaspa eípscialfflB, oon patente da inven- 
íbÍóo por 20 íísoa
Bal JOsa» de aito y bajo rsliave para or- 
namentación. Imitfioiones da loa mármcl-a, 
La fábrica más antigua de Andalucía y 
d mfcyor exportación.
VINOS ESPAÑOLES DE SI ESA DE FRANCISCO CAFFARENA
V in ificac ión  |sm era d a .—P u reza  garan tizad a  
DEPÓSITO EN MALAGA PARA LA ffENTA AL DETALL, MOLINA LARIO Y BOLSA, 14
a n te rio rm e n te , m an g as y  cap iro te s  
de los in te re se s  públicos.
V o lvem os á  n u es tro  tem a: v en g a  
la  suspensión  del A yun tam ien to  ac  
cual, que  b ien  m erec id a  la  tiene; 
co n stitú y ase  o tro  nuevo  con p e rso ­
n as  que m erezcan  la  confianza de la  
* _  I opinión, y  á  é s te  désele  to d a  clase
^Recomendamo» al público no opnfund*n^ de m e d ío sy  fac ilidades, pues noSO” 
nnoatros artículos patentados con cítra» tro s  p ó f "bien de M álaga  eSt^moS, 
inut»ciottcs hechas por alguuos fabricantes com o e l que m ás, in te resad o s en
usa generación que ya
los cu»lea dista mucho en belleza, oslidád ̂ situación laméntable y  ver-
á la uanosa romana, y allí sé castró, rnuti- 
iándósé á 8Í propis, en úh SDieidio rastiindl- 
#0 pi^io iuúlil y ,cóbasde.
Deéde entonces,Brunetierre foé un Menén-
Sdez Pelayo francés, Pero la iglesia no lo quiso. Bateábalo de vez en cuando, para
riosl2.
 ̂píbrisación* d?tod*a?laM̂  ̂ A yunt^ iento se ñor
piedra artifloial y granito. ^   ̂ i malice y en que acabeel escándalo
duda tremenda 
no crea;
Sí. Hebía qne renunciar á los suíños de 
los nuevos apéetela. El hombre ij^nosará 
siempre en destino faturó, y será un pig­
meo, de orgullo ridícolo, á quien Jehovah 
ha de confundir cuando quiera hacerlo.
Se equivocaba. No era la baneanota de 
la ciencia, la bancarrota de loa aabloe, k  
que anunciaba en su libro: era la suya pro-
p^r$;poáei determinar los medios que hay 
que adoptar para el mejor desarrollo de! 
tráfico.
Ahálizados hijo sus diversos aspectos 
ios punto» que abarca este iateresante te­
ína y áespcéfl de oir las opiniones délos 
lefiorea Rí-ín, Gomlla, CarraKCO, RlUvra.- 
I^n y Aibeit, sé acordó pedir d&ios diíectos 
Jespecto á precios y oalidfcde» de los priu- 
^pales artículo» que se importan|ecMarrue-
piíu Sa intelectualidad ®n c|Ms, habí* encargándose loa, Sres. Ruis Gomlla,




N oso tro s  hó querem os que el 
A y u n ta m ie n to  se  rev ien te , ni que 
d e je n  de  c o b ra r  sus sueldos los em-j 
p léad o s,n i que queden  desateud idos 
los se rv ic io s  públicos m unicipales, 
n i p o n e r tra b a s  á  u n  em p réstito , á  
u n  an tic ip o  ó á  cu a lq u ie ra  o tra  ope • 
ra c ió n  que  p u e d a  e v ita r  to d as  esas 
cosas, seg ú n  dan  á  en ten d er los co­
le g a s  d efen so res  del a lcalde;no ,nos 
o tro s  no q u erem o s n a d a  de eso en 
e l sen tido  ind icado; noso tros lo que
n icipal.
Y  no hem os de  te rm in a r  ; e s te  a r ­
tícu lo  sin  llam a, la  atención- de la  
su p erio rid ad . C om isión P rov inc ia l 
y  G o b ern ad o r civil de la  p rov incia , 
a c e rc a  de la  ilegalidad  del acuerdo  
tom ado  en  el cabildo de a n te a y e r  
de p ed ir un  an ticipo  á  la  em presa  
de consum os, an ticipo  de m ay o r 
c u a n tía  que el que hizo la  em presa  -- - -
que v a  á  c e sa r  y  que es uno de Iqs! tknfen miedo de 
m ay o re s  ca rg o s  de ilegalidad  é in* muiütudé», y e»i 
m oralidad  d e  que se  h alla  acusado  
el A yun tam ien to .
T od o  lo que  en  es te  sen tido  se 
sostuvo en  lá  sesiqn del v iernes, así 
como, el qiie la ’ com pañía  del gas 
adm ite  com o pagos lib ram ientos
*eudic-cier4ífií5ó», con que quiés© encubviv 
auintfiieciual utraso, pwo osdinasis mente 
lo tuvo á dialáccis. No olvidaba *us año» 
d© iconéclasts, iu javeatud sebelde y, atea. 
Y no Bupo nülizav los maravillosos dote» de 
polfimists que guardaba ©1 critico dé la 
«Revista de Ambos Mundo»*.
para cemaegairlo».
Por último y mientra» eso» dato» llegan á 
poder de la Sociedad, »© acordó oir la Opi­
nión de lo» distintoe gremios interea&dO» 
en la exportación de producto», autorizán-
suseriplores á la vez que p restar u n í raamenta 300 pesetas en el Banco Hitpatc- 
servicio al forastero que visite núes- Americano, que con ^  700 ya depo.itada» 
tra  capital y las principale* poblacio-f Sr. Reyes, se ocupó de los
doss al Pr^eidente para que convoque á los 
mlámos, rogándoieis acudan al seno de la 
Junta Directiva á exponer sus opiniones 
sobre los mejóre» medios para desarroiUr 
el comercio hispano-marroqul.
Y no habiéhdi^ás asuatoB de que tra­
tar, re levantó Irsefiión á las diez y coarto 
¡ de la noche, de lodo lo cual certifico.
Ha muerto, y la iglesia, á que sactifiesra |  Joeí Mobbno CastaSbba
su talento en una hor» de cobardía moral, 1 
Bia vencida en toda la línea, ¿ápréndeián en 
su ejejnplo eíOaiatelectnale» abúlico»,;que 81SDR1IZ41BA
estiman enr»i poner BU»-pa­




- - j  1 A y e r  ta rd e  á Is »  tres se re u n ió  dé s e g u c -
cóhtra ’la empresa de consumos, ]» jáeta, nsunicipai de aso-
un absurdo, una manifiesta ilegali
d ad  y , p o r lo tan to , el a c u e rd o  no 
debe p rev a lecer.
S i las au to rid ad es  superio res no 
ponen ta s a  á  esas a rb itra r ie d ad e s  
del A yun tam ien to , si le de jan  r ie n ­
d a  su e lta  en ese cam ino de ilegali
no  qu erem o s, y  esto  lo hem os d i c h o p Q j -  co rre  desbocado,
y a  re p e tid a s  v eces  a trope llando  los re sp e tab les  in tere-
r id a d , p a ra  que todo  el m undo 
lo  en tien d a , es que sean  el a c tu a l 
a lca ld e  y  el a c tu a l A yun tam ien to  
lo s  que  s ig an  a l fren te  de la  adm i 
n is tra c c ió n  m unicipal de M álaga, 
p o r  que  no in sp iran  confianza a lg u ­
n a  q i o frecen  g a ra n tía  de ningún 
g é n e ro  de ac ie rto , lega lidad  y  m o­
ra l id a d  en  la  gestió n  que  h a y a n  de 
re a l iz a r , después de h a b e rse  v isto  
los reb u ltad o s de la  rea lizad a .
E so  lo hem os m anifestado  desde 
el p r im e r  m om ento  en  que se p lan ­
te ó  el g r^ v e  asun to  de que se  tr a ta ,  
d e sd e  qué, se  dijo que e ra  necesario  
a r b i t r a r  recu rso s , b u sc a r fondos 
p a ra  c u b r ir  las ob ligaciones que es­
tá n  d esa ten d id as . ¿Con qué  c a r a -  
p r e g u n tá b a m o s - s e  a tre v e  el a lcal 
S e  á  p e d ir  p réstam o s ni an tic ipos de 
d in e ro  á  nad ie , después de lo ocu­
r r id o  en  el A yun tam ien to  d ú ran te  
e l  tiem po  de su  gestión  p residencial 
V d é  lo que h a  consignado en el plie­
g o  d e  c a rg o s  la  D elegación  del Go 
b ie rn o  que rea lizó  la  inspección?
ses de l vecindario," se rá  cosa de 
que éste  p iense se riam en te  en  su 
p rop ia  defensa por sí m ismo.
COLABORACIÓN E S P E ^  DE "EL POPO LAR.
G R Ó I^ IG Á
eia l̂o», bajo píeaidícla del ssúoi Déigado 
López.
Asistievon lo* «efíores M«tía Ruis, Se- 
m no. Gftlaf&t, Viña», Aasya, Navavio N*-
Sv. DIseelor de El Popular.
nes de la provincis, E l P opular pu 
blieará todos lo» lunes,desde el l .“ de 
Enero próximo, adem ás de la revísta 
comercial que tenem os anunciada, 
una «eecióu en que todo sascrip tor 
de Málaga y la provincia podrá anun­
ciar gíjituitam ente:
_.,Si e» industrialf su  fábricas 6 es­
tablecimiento;
Si es propietario, las fincas que de* 
see arrendar;
Si ejerce profesión, arte  ú  oficio, la 
clase de los mismos y domicilio.
E sta  sección se com pletará con la 
indicación de los edificios donde ra ­
dican las oficinas públicas, domicilio 
social de centros y corporaciones, 
consulados, etc.
Aspiramos, en  sum a, á  hacer dél 
nútnero de ios lunes una especie de 
guía en  "que el forastero encuentre 
cuantos datoi^y noticia» necesite.
Todo suscríptor de Málaga 6 de la 
provincia que desee s@ inserten  en 
los lunes de Él P opular los datos á
May señor BEÍo: Ruego á usted áé eabida referimos?, puede dirigir nota
t BU ilustrado periódico á isB adjunta» lí-|gggjj^g^ ¿ j¡ĵ  Adm inistración de este 
nes s en prueba de imparcialidad, V ’f^^'ineriódico. 
tifleaeióa de lo que se há servido decir ao-il' „  , .
en
Este derecho de todo suscriptor á  
. 0. . . I  en « ... vlll., P . . .  ello «cano é .o  laDunoiar ea  los lunra de El P o pd u h  
cabaiUííoaidad,mejor que al derecho que me |8U profesión, industria, etc.,se enten 
conceda la ley dé impíéuta ’ "" " '  ‘ ”
trabajos que vienen praeiieáodose á fio de 
que la próxima feria del Carmen revista 
mayor explendor qué otro» años.
Vario» directivos animados d» los mejo­
re», deseo» hicieron saber que están di»- 
puesto» á cooperar entu suatamente á qué 
»aa un hacho lo manifestado por la piesi- 
deneia.
Después de tratar otros asuntos de me­
nor interés, «eleyanió la sesión.
K.OS »»8tlbüdiov«a.—Ayer á las diez 
de la maña se rranieron.en »á domicilio »o- 
eUI, los estibadores que forman la Socie­
dad denominada «Uoión Háritima.»
Discutióse ampliamente la diferencia 
surgida entre patronos y obreros, acordán­
dose aplazar toda resolución hasta el miér- 
ool6i,en cuyo día se espera haya tomado al­
guna providencir el gobernador civil, qua 
estudia el asunto.
A los asociados que en estos días acepta­
ron trabajo en condiciones desfavorables 
y contra lo que previene el reglamento 
déla Aeoeiaeión, se lea impuso multa de 
tres peaetas. .
Aetó seguido se levantó la sesión.
M édico  -  Ha sido nombrado médico ti­
tular de Víllatueva da Algaida, el que lo 
feé de Archidona don Ricardo González 
Tovar.
Este ha tomado ya poseaión de su cargo.
V £«)ovoa.—Ayer llegaron á Málaga 
lo» señores aiguiente»;
veja», López Álvarez, Rivero, Naranjo, Ro- muy mal.
LI lEemíl DÉ BDDDEnEBE
Ha muerto en París Fernando Brunetie- 
re. Y ha muerto cuando la iglesia, á la que 
quiso defender con su famoso libro «La 
bancarrota de la ciencia,* abandona en 
Francia bus seminarios y palacio» epiaco- 
pales
no
Diiimos que á título de préstamo 
) encontraría el Ayuntamiento di
ñ e ro  en  n in g u n a  p a r te , y  m enos en 
M álag a , y  así h a  sucedido .
E l A y u n tam ien to , p o r c a u sa  de 
l a  d e sa té n ta d a  adm in istrac ión  que
Muere un hombre que significalbá el poa- 
tjrer esfuerzo de Roma psra oponer á la re 
velación un nuevo baluaits de sófisma», y 
el pueblo francés «demasiado bien comido,* 
según' aseguran en la» esfera» Tatic»nas, 
oo revela en au actitud deseo» de ségulrle. 
En su cas» burguesa, en tu piso conforta' 
ble, ó en su grarja rodeada de prados y 
viñas, el galo moderno piensa que la tie­
rra ís  bella y generosa, que 1» República 
es la paz, que la vida moderna encierra 
dulzuras inefablest Y en yano los secuaces 
de Bmnetiere sueñan con el pasado, ana- 
Itematizan lo actual, pronostican males ho­
rrendos. Una sonrisa, la terrible sonrisa de 
Voltaire, pone rictus de desdén en las bo­
cas de ios ciudadanos de allende el Pirineo.
dííguer, García Gaésrero, Scavísón Rubio, 
Martínez', E«U'&áa, Rojbóa, Serrano y Fres­
neda.
Abierta la sesión, el secretario dió lectu­
ra al acta de la anterior, eiendo aprobada.
Fué desechado lo concerniente al ®m- 
piéstito, toda vez que el asunto ha sido ya 
resuelto en otra forma.
Dádá cuenia del expediente para la re­
edificación de las casaa núm. 1 calle del 
Mavehante, y.20* 22 y 24 de la, d« Eapeea- 
*ía», yexpyópifteióu áa i»,,n,úm. 
úlüma e&ile, afectándose él arbUílo de c«- 
aalone» para garantir «u pago, el S?. Ri- 
vero pronuncia un I&rgo y brillante disCUr- 
»0 encaminado á lleva» al ánimo de au» 
compañeros la convicción da qne no debe 
aprobarse tal proyecto, por considerarlo 
inaceptable.
El S^ Galfcfat lo defendió con la misma 
extensión que el Sr. Rivero hizo lo contra­
rio, aprovechando la» ciícuatancia» para 
ratificar lo dicho en uno de los cabildo» 
anteriores por el Sr. Martín Ruiz, ó sea 
que han dfjado, tanto el uno como el otro, 
de pertenecer á 1» miuoria padillist».
Después de rectificar el Sr. Rivero, y á 
propuesta del Sr. Viñas, se puso á votación 
el aeunto, optando treco señor»» por la 
aprobación del proyecto y cuatro en contra.
Por último, »e acoidó ceder á perpetui­
dad el nicho del cementerio de San Miguel 
en que se inhumó el cadáver de D. Joaquín 
Martínez de la Vega.
Acto seguido se levantó la sesión.
, * . • ,1 i Don Angel Rodríguez y ceñora, don Pe­
derá sm  que por ©lio teoga que abo- ■ comalia, den Gabriel Martín, don Earl- .
n&r Dada ni se aum enten ios precios jjjua y señora, don José Rioboó y fa-
Yo so té quién ha sido el Eapíri u Santo l(je Ja suscripción, que seguirán sien- miUa, don Antonio Gutiérrez,'doña Dolores 
qne ha iluminado al corrresponsal pa^a eo-|do,no obstante las im portantes mejo- Sisteme», don Ricardo Dateó, don Soteio
ras y reform as ya conocidas del pú- Padin, don Domingo Gaastfonte, don Fran- 
blico y o tras que nos proponem os 
realizar.
É n  Málaga, u n  mes.—1 peseta.
Con hoja de novelas.—1.50 id.
E n provincias, trim estre.—4Jid.
nocer loa cargo®. Al que debe devol­
verle el dinero. Porque lo ha iluminado
dicho
e n  él se  h á  segu ido  po r e l actual^y •4; Süalcaldes no fifoza d e l  La muerte del Bsunetiere e» un símbolo.
Ko%n “ “ “ñ o r  e n a g e n a rse  Ja confianza en  la 
lo c a lid a d  y  h a  concluido p o r que 
n a d ie  se  fíe de  é l d en tro  ni fu e ra  de
^ L a ^ ú l t i m á  c o r re r ía  del a lca lde  y
enseña muchas cosa» digna» de 
honda meditación.
Fué, en »u» verde» año», un revolucio­
nario completo. Iconoclasta de todo» los 
ídolos, predicaba la guerra al pasado. Para 
él, Raeine, Gornelile, Moliere, Juan Ja
dpi co n tád o r por los centros ban(^'|cobo, Voltaire,'debían aer confandidos en
FoMto CoMCiil Espano-Mampi
1»£ M Á L A G A
Sesión de Junta Directiva del día 12 be 
Diciembre de 1906.. .
En la ciudad de Má'aga el día 12 de Di­
ciembre del año 1Ó06, se reunió la Junta 
Directiva de esta corporación bajo la presi­
dencia de don Ricardo Albert, con asisten­
cia de los’sefiore* Rein (don Guillermo), Ga- 
»i6Boo, Ruiz, RlUwttgen, Gomil*, Torre» 
(don Juan) y el secretario accidental que 
BUBcribe. ..j,
Abierta 1» sesión á Ies ocho y media de?fos d e  M a d r i d e ñ o  d em u estra
h a n  ten id o  v o lv e r uacío sm  devorador de quefaé apm^^^
lo g ra r  su  p ropósito . Y  la  cosalUK****. w—j r - — . , j ^1 fjne se llama clasicismo. Les odiaba, así co­
p u ed e  s e r  m ás lóg ica  y  n a tu ra l. A l «Bigie de Meaux* y al coloso de las
v e rse  p o r ‘ aquellos despachos ae  J  JU palabra, rebelde, excitó á la
c a sa s  de b a n c a  y  estab lec im ien tos á sublevarse contra los dicjtas es-
c réd ito  á  la  re p re sen tac ió n  del á romper sus fórmula», á ^eapre-
A v iin tam ien to  de M álaga , solicitan- ci&r su eatilo, á innovar en todos los órde-
nréstam o de 750.(D(X) p ese ta s  ne», haciendo ciencia, arte y filosofía, fren- 
a l iS te íé s  S t e & p o r l C »  y  , . i  I». dl.Dm ..m Ue..,ia.d.U . .Btlga»
lo  prirhéTO que  se  les .^4 . 4 1» cah®z» de la intelectualidad francesa.
do  p re g ífn ta r  á  los cap ita lis ta s  es 
lo  siguienfe^i «¿Qué c lase  de A y u n ­
ta m ie n to  e ^ e s e ,  cuando  en  una  
pob lac ión  de  lk \ím p o rtan c ia  de M á 
fa g a , donde h a y ^ o d e n w a s  y  rica.
realizar unaAperación de esa clase 
V que por su cus?ltía no es J
extraordinaria? ¿Eá" îie 
no ha capitales para e s o ^ S ^ |^  
bra» para eso y  para muchKmás. ^  
que falta es el crédito, la conú^Il^» 
la seguridad en el Ayuntamiento. , 
H e  ahí la cuestión; he ahí por qué 
nosotros nos oponemos, noá que 
se realicen las operaciones quesean 
necesarias para atender á las obli­
gaciones municipales y normalizar 
en lo posible la situación económi­
ca del Ayuntamiento, sino á que 
sean el actual alcalde y los actuales 
concejales que forman el KaUpunan 
piunicipal, los encargados de
hacífipdP; com o lo han hecho
Bu» coiifeienci*» aobre hisicria comparada 
de la» reiigiouea, »u« artículo» de ciitieaí li­
teraria y artístic», eran escachadas y leido» 
uor u¿6 legión de admiradores y diacipulo».
Pero de pronto, el torbellino de la 
ción dreyfoBiata, le envolvió, arraatiándolo 
á campo* para él desconocido» y pelíg»o- 
eoi. Fué, ©asi »in darse cuenta, enemigo 
de la verdad y de la Jaatieia. Figuró al la­
do de lo» Lemaitre, Francia Ceppée y ^a- 
Descendió á la arena candente de la
El «ec»0tario,8cfior García Herrera, esca­
la au falta de ssiatenoia por enfermedad 
Sa acordó hacer constar en acta y comu­
nicar el pésame máa sentido por la des­
gracia que aflige al vioopreaidente del Fo­
mento, don José Nítgel, por el fallecimienio 
de su señor tío don Juan Nagel (q. e. p. d.)
Faé oida con sumo agrado la Jectura de 
una carta del Gentro Gomerchl Hispano 
Marroquí de Geutr, felicitando al Fomento 
por su cohiíUtación y fines que persigue, 
ofreciendo su concurso, y otra da la Gom- 
pañía marítima de navegación de Gídiz fe­
licitando á esta sociedad por su reciente 
exposición pidiendo el establseimitHto de 
un» línea marítima d^ navegación entre 
los puertos del Sur de Enpaña y lo» de Ma­
rruecos.
El Golegio Pericial Mercantil de Málaga 
participa que en saalitución del Sr. D, Mâ  
riano Gaivet,qus ss encuentra en.Améiic»e 
había elegido para representar á dicha eor- 
“  ■ ■ Rafael Mss-
Los cargos á que da importancia 
señor, son el octavo y el diez.
El octavo íiiee textualmentí: «De 10» da- 
toa d® contabilidad facilitado» á la delega­
ción, se desprenda que ú.Reamente se ha 
atendido aí pago con preferencia de el Gon- 
tingente píovincial y el carcelario y aun 
cuando están' señalados como atenciones 
prt fiíVente», no lo son en mayor grado que 
la» de bfiBeficencia personal y policía urba­
na, quMS hallan desatendido».»
El,pEinio dice, á la letra: «De la. vicita 
girad» á la recaudación de contribucloaes, 
se daluce qae )os fondos recaudados nolián 
íentdiola aplicación á que 0aOíig«u de­
bieron haberla tenido. Jo que constituye 
una verdadera informalidad administrati­
va.* Esto es lo que dicen los cargos y esto 
es lo que Ü#ne firmado el ssñor Oficial del 
Gobierno civil, don Antonio Ga^eceda, que 
faé el que giró la visita.
Dichos cargos han sido contestados eum- 
plidíaimamenta por el Ayuakmianto y lo 
han sido docamentalmenta qon veinte cer­
tificaciones. De esto no se habla por el co­
rresponsal. Y lo creo lógico. Las defensas 
deban ocnliarse y la injaria verterse. Vol­
taire lo dijo: «l0jnria,que algo quedé.* 
lRe»lmente,ÉS triste lo que aquí pasa.Hay 
aquí qaien constantemente nos injaria por 
el delito, delito grande; de que formamos 
el Ayuntamiento. Yo no injurio á nadie, yo 
distingo á todos con mis mayores respetos, 
y no quiero enseñarle», á lo» que me muei- 
den,lo que el zapatero de Gerrante» al loco, 
que al parro es podenco. Yo quiero la paz, 
yo quiero la armonía, yo quiero el orden, 
yo quiero que hagamos «patria chics»; pero 
sé ha empeñado alguien en sacarme de mis 
easillas. Nada me importaría la oposición 
política, porque estimo que todo el mundo 
tiene derecho á opinar y á aspirar legítima­
mente, á la representación municipal, que 
siendo una carga, no sé cómo se recurre 
hasta á la injuria, para conaeguirlt.
Pero aquí dicen «que todos somos unos*, 
vea usted por donde ni siquiera sé yo con 
quien habérmelas. Hay si un muchacho, 
que no sé ai será el corresponsal, que ha 
dicho machas cosas diatiatas veces. Este 
muchacho, que no quiero califlcsr, tiabrja 
y lucha por coloca irse, por un destinlto. Y 
vea usted cómo lo busca, por el camino que 
nunca lo encontrará.
Por lo demás, defiendo la honradez acri­
solada de este Ayuntamiento y desearía co­
tejarla en la prensa ó fuera de la prensa, 
con otras.|40s catones se alegrarán de ello. 
Pues que aeudao á la demanda.
Y si usted me concediera asilo en sus 
columnas publicaría los eaigos y las dsfen- 
sas orales y documentales, para probar, 
que de loa nueve mil y pico de Ayunta­
mientos de España, este no tiene inconve­
niente en eotejarse con el mejor.
y  conste que esto es muy difíail para mí 
que me encontré, euando vine al Ayunta­
miento, una deuda colosal. Hasta fin de 
Diciembre de 1901 debía este pobre Muniei- 
pió cerca de «doscientas mil pesetas». He 
dicho cerca, porque no tengo datos á la 
viste; pero quizá pase.
Yo ruego á usted y á la opinión que se 
ñjen en cuanto llevo dicho; y al Excelentí­
simo Señor Gobernador Giril, que lea lo»
inOS DE DIDJD
de B. López de Heredía
Representantes: Hijos de Diego Mar* 
tíü  H artos.—Granada, 61, Málaga.
Hotioias lógales
Ssivicio impoitante
El piimer teniente de la guasBia civil que 
manda la línea de Torremoiíno», don Fran­
cisco BfOtons, pftsticula? amigo nuestro, 
ha practicado un importantísimo servicio, 
del cual vamos á dar cuenta á nuestro s lec­
tores.
Hace varios di&s salió del presidio de 
Granada un individuo llamado Joré Flori­
do, que acaba de extinguir condena por 
robo.
Ai día aiguieate de hallarse el criminal 
en libertad, se encaminó á la fábrica de 
aguardiente que b*y instalada á medio ki­
lómetro de Santa Fé, de aquella provincia, 
é intentó robarla.
Apercibido el encargado de la fábrica, 
Miguel Gabiera Raíz, se armó de una esco­
peta é hizo frente al bandido, pero éste le 
acometió >coa un hacha y le dió muerte, 
pues el infeliz encargado tuvo la desgracia 
de qua el arma fallara cuando intentó ha­
cer fuego.
Uaa vez cometido el nuevo delito José 
Florido huyó, burlando con arte todas las 
pesquisas de la guardia civil que siempre; 
le iba á lo» alcances, si bien esto no era! 
óbice para que el Florido cometiera nuevo i 
robos por donde quiera que pasabs,
El señor Brotous tuvo uu aviso, por el 
cual se le participaba que el pájaro de 
cuenta debía hallarse en parajes afectos á| 
su jurisdicción y especialmente ©nías in­
mediaciones de Fuengiioia.
El citado oficial púsose inmediatamente 
en movimiento, lo mismo que las fuerza» 
de su mando, mas viendo que no lograba 
de cubrir el parad ero en squelios sitios, 
sospechó que el Florido pudiera habeiae 
refugiado ©n la capital y á ella se trasladó 
con tan buena fortuna, que en la tarde del 
sábado logró capturar al bandh o en una 
tabernilla de la calle de Gamas, donde se 
hallaba.
José Florido, que ingseaó en la cárcel, 
ha confesado ser el autor del hecho que 
hemos descrito, declarando á la vez que ha- > 
tía cometido numerosos robos (creemos.
eiseo M&qoeda, don Rafael Blanco, don 
Francisco Plaseneia, don Miguel Fillol, 
Mr. H. Brumandet, don Msnuel Utiers» 
don Juan Bareeló, don Gustavo Pérez y se­
ñor?), don Andrés Gorraies. don Benito Pé­
rez, don Sixto Domínguez y don Fianoiieo 
Salmerón.
A lo e  Sv«B. C o m e re la n ta s ,  q n »
deseen anunciar en la cerca déla calle Li- 
borio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Aloiscén de la Llave de don Pedro Tem- 
boury, Marqués de Larios 6.
R eg?«so .-~H a legreralo del campo 
la disUnguidla familia de nuestro estimado 
amigo don Eduardo Toribio, escribiente de 
esta Gomandancia de Marina.
Op«x>aeión.—Nuevamente ha tenido 
que sutrir una pequeña operación, el cono­
cido comerciante don Federico Qarret.
Deseárnosle alivio.
D c in a a e la — Antonia Laque Fernán­
dez presentó ayer una denuncia á las au­
toridades, contra su amante Enrique Jerez 
Martín, que viene maltratándola constan* 
temente. .
IBciyeiiDta.—En la calle de Larios cues­
tionaron anoche Antonio Martín Lorca y 
José Rodríguez Medina, golpeándose mú- 
tuamente.
Ambo» fueron detenido» en la prevención 
de la Aduana.
H tjo a  d «  Jo a é M .*  P r o lo n g o ,—
En el establecimiento que tienen dicho» se­
ñores en calle San Juan se vende un salchi­
chón estilo Génova que sin duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, pta». 5 1̂ 2 el kilo.
C a ro  «1 oo tO m ago  é intestinos M  
Elixir Estomacal de Sáie do Oarhs,
H o to lo » .—Ayer llegaron á Málaga los 
sigaiente» señores, hospedándose en los 
hoteles de ecta capital:
Hotel Victoria.—Don N. Roca, don Víc­
tor Galzada y Mr. Werner Roluoer 
Hotel Golón.—Don Antonio Suárez, don 
Mariano Gonzalvez, don Fernando Moreno, 
don Domingo Fabregat, don Sebastián Mo­
lina, don José Gómez, Mr. Leopoid Wesly, 
don Antonio Plrenne, Mr. Néstor Delia y 
don Franciceo de P. Bi^ktgs.
*̂■4 SSQMATOSE '
Reconstituyente de primer orden.
D ttfaaicida.—Eu Pizarra ha fallecido 
doña Josefa Gonsález, viuda de Rosas, tia 
deloñclal letrado de la Diputación, don 
Manuel González García.
Tanto á éste como á toda la familia, en­
viamos nuestroá péianie.
S s a ló B .—Ayer celebró seaiófi el Glub 
gimnástico.
D,FfiiNGISGO SANCHEZ DOHiNeiIEZ
dl6T,eelM6 ‘  T  S u  ,,CC«W Ubi. lita Ral,. tO M ÍM eelol. d« dicha auatt
lis de las coniroversl.af
^"írVvan viejo á Roma, y al regresar, pu- 
Hi*'- ene nesa sóhre su memoriablicó uu Uu*- 5*̂ ^
V de las agitado-'tuclóu.
 ̂ Fueron propuestos como socios de núme­
ro y admitidos por qnan|midad? R»
como una enorme *’ í* ^  él
ta de la ciencia», hahíA 
y era preciso someteise al «08“ *'
 ̂ No^^sabemo» nada de nada- El misterio
res
Don Rafael Rivera Valentín.
 ̂ Francisco de P. Rosado.
» Garlos J. Krtúd y 
» A; de Burgo» Maesso P, en G.
L.t Directiva continuó examinándolos
sti!no ------ftn la oscu-l L.t JL/ireeuva cuui»uu« wnos envuelve, y nos ¿ (juiea i medio» desarrollar cUrifieo merca
ridad, > > ' * f “ «"ietómo,  ■.¿cIlírlcMl M.MtaCcc. 
arrastran ke á k  re-f El señor Reh ,.nuestras curiosidades, prestM Liedad tiene datos sobre ello, cuales »oi
que diez y nueve), entre ellos uno de tres i ^yer falleció en. esta población el señor 
cerdos en las cercanías de Alora, bien re-1 don Fr&nsisco Sánchez Dominguez, perso- 
ciontemente, | nx muy conocida en la localidad y que go-
Gomo nuestros lectores habrán podido 12aba de general estima, 
apreciar del precedente relato, el servíalo I ;gjd el finado hombre probo y laborioso^ 
prestado por el digno teniente señor Bro-1 amante del trabajo y la familia, 
lona es de los que merecen los mas caloro- \ Las relaciones con que contaba sentirán 
sos elogios. f profundamente su muerte, porque en él en-
Aeepte, pues, dicho oficial, los nuestros, roontiaion siempre desinteresada ayuda 
S e  v e n d e rá  p n e r ta e  y  v e n ta n e e  cuantos la redamaron en nombre del bién ó 
7 puertas de ciriaUks, persianas, remos, | de la amistad, 
crias nuevas y viejas, |  Hoy á las tres de la tarde se verificará la
Muelle Viejo, 2fi. al lado del estanco. |  conducción y sepelio del cadáver en el ce-
Rennléin.*~En una reunión celebrada ¡ menteiio de San Miguel, 
en el ál» etc ayer por varios señores comer-1 ñ, la sfiigida familia onviamos el teitim.O- 
ciantes, éstos acordaron el nombramiento jñio de nuestro sentido pésame, 
de una comisión para que ae ccupejde todos i
los asuntos concernientes áila dependencia, i «ImHHHHHHHH;
F e a ta lo a  dfil P e re lt® !.—Ba ©ido-j Gíbenlo I n d n « tr i£ l .—Ayer celebró 
miejlio de su presidente, eaUs.del Carmen [este centro junta general, 
núm. 108, piso 2.a, se reunió ayer k  Junta |  Después de la lectura de la memoria re- 
Odreetiva de k  Sociedad permanente delgkmentaria y la aprobación de cuentas i» 
festsjoa del Barrio del Perchel. | procedió á elegir la Directiva qne ha do
' Dispuéa de aprobada el aata de la sesión i acimar en el próximo año, triunfando lat 
 ̂ anterior, el tesorero, Cabello Luque, dió j candidatura siguiente:
jQon olijfitQ d© ser á  nuestros I cuenta á la deJ^ber inglesado filU'l Pieeideiite; D. Joié Estrada Eatrada.
descargos y k s  veinte certiñeaciones que . .
1-ís documentan. L a s  eertificaeiones hífenjp.aeris* 
fe, y á  ellas y á l a s  razones expuestas lúe 
yemitO.
J  no digo má», por hoy, aunque estoy 
dispuesto á hacer c6tejos .de moralidad, de 
honradez, de adminiatración y de todo.
Y luego á perdonar la» injuria».
Le doy gracias anticipadas y me ofrezco 
atento afmo. y s. »., El Alcalde de Pizarra,
José Rosas. ____I n iiii> ji ilTi~riii'f~




D O S  E D I C I O N E S  D I & R U S E l  P o p ia la r
O a b in e te  D e n ta l
Lunes 17 de Diciembre 1906
dé sgobiejso iaterioí*1 La eomislóñ 
iGosgfiSÉd ha acorSadó py«eeatfty 4 ja cá
MígaeJ Castiiio CsRUj'#?, dúü Miga'ei Rc> 
dél NaVap, don Joiíé Blanco ÍFiéngaalo, 
don Fíaacieco Gonaáiez Gslán, don P/an-
Estas medidas ?38aU*íún innecesasisa. ^
Us loa nomsKosca cachee» ÉíactaaáoB no |
DiBiGiDo POR 1*6 logitó «eeoj >y ni ttü i&imfi.
^ i R ü M o  ? E ^ ! s f A * “ ®  i i«aoVTLdorpiA °.ccu^^^^^ I s ™  ,t‘ “* ' ?  ‘i ' ’"**”’ s « « í“ » c » .oa STm ' I íe *1 feeío. pefBonaimen i^g mil küómstfo* á que kíenf n dere ôn Pianciaóo R«t|z MonÚ^ez, don
DE SS. MM. LOS Bbybs de Portugal r  manífdstaeíári conensiiA-rn^ pe k» daaá un earnet de ^»loaio Garda Rak, don F/anekco Raíz
OriScacionea, empaste*. cojronKs de ose, i ®  coíieumeroa comí- ocho mil. Sánchez don Prandopo aá«Aho.
H S H r S  dsáftimtHera ^ ^ .S S S  E S i Í Í S
«ran lsp rep  a,rsM í,tto£ao,n«™ a!tt«o..i.,* ,‘‘'  “ “ “ <“ >* M íos-, l ? „ 8 n p u « „ a  Uan E..ilto P.joí» R Ic , íor. aÍ .
Calle Gsan&aa, entrada Sla. Lucís, 1, prai. |  , jt*
saaarcaggp̂waro-m- -; iSfSSXKt
EnfsrmeíliÉs de los ojos
f l p - . . ,
I A lo® Ysaéirdiüses de abííccífa de Grí̂ ií!'?® 
|g 0 l88 ha psohiMcio que expendan pocu o 
|í.’« que icfíífigiesoa eata ord i 8»
EíJ lá orden del día Befialada pasa m's
j ¿*© físiii  areja ico, don Antonio 
fíiJ> GaseÍK, <* )B Jy é Rui- Reíg¿, úofi Ma-
iTftf-n i^tSsRado flguffffl 61 pítsapuépTo dé'
G cxaylusticia pPsí-nfeLáesí, don Fíaneínico Saigueso Asís-
®a®tIíiaÉ4S s quera,^ doa MñEuel bisoenez Paitos, don
. JF.iiatoia'.—Ea espesado en Mákga, éon- 
«e pasará la» píóximaa flsstas, el iiuBtre f 
pintps don Joaé Moseno Carhoneso, á quien f 
aeompañssá|iu e»po»s. i
de Riego, pos Infíicgir i* Lay del deseaneo Kilo é 24 reals»
,  f LSfcKí 4
.iQ o o n lte io n sn .-M H o p  haa tsrmiti*
üo i&s iuccalaciones dQ pulpa ftüüsfáhke [ i n c u J  Pino.
A  m i  n u m e r o s a  c l i e n t e l a
Desde hoy empieza á vendesae
m ie s .
Eístahií elmitaío de UUfamaiifiOB an.
nplkdsdjasá á lo» nifioa Pelios
(Ts&ve»ía da Alames y Baé,t»s) |
J.I
Fsepasatosift pasa tedas isg casses&s
ds Aitea  ̂bSsIos é IndaaM&i
DlBíailU POK
D ,  A n t o n i a  ’ B u i z  J i i u é n c E
Horas de ciase d« 8 á 8 fe la iioehQ 
A^mtos, áSfféS (híg Ú>imva8 í?el? Oasfiíla;
" Gran Cifé y Ciíiíieríi
M a U m e l
(ísísfes de Vd«E. da Pmcei 
A-LAliEDá, 6 y MARTÍNEZ U
Moaimtos antes do r unissa ki» jun 
•ita» ps’OviackIfi'B republicanas {.aj?* i 
í Yés acerca de k  coadueta fte S im - - ? acu 
idíerón algusoa grafio» d ü lulii’ar os ¿ 
I dando gsüos y viva» á Líiríí.ux- 1
I Vatiio» «olidasio» dispis’i oa aTgures t* 
|yíte, áurgieafio u»a colisión en 1& qa© me«  ̂
'^nuíi6a“0H ios I&áíillazos.
 ̂ Los léliiiarioB huyesen, pessegnido® 
sQt3 eontsariüs. 
ii Un grupo da ésifis últimos se áitaó fíente 
k 6 í«» »6d«6fci6a de *L& Puhlíeídafi», gsitundo 
É úfissiforaiitmenle.l
 ̂ Losso’id ri « eulpfcii á k s  autesidadí-iti 




f'ce que el Gcbíesno sa a?eoc 





-Servido esuacrado. á medio m  h s a  ̂cg«roa aisoíoíanfio
djpce del día y deiiSe sais koraeis fcdsL, "íS »n p&ste, ios &nti«o!idaTio» #s muea-
i  25 cáalimo». |l58n excU^Jkímos, aflsmsndo que fueron
Vinos y Mc' r̂es de todas sltsea y s/gnas-.íkG^^Gido» é tiros, 
diente* legítimo da Fsrejéa. S icgsíedo r&rtahkcer el ordea.
. Se Bim  aquí la «iriea Csswfm ^í^sn«», —FáB de den emigrante» maj ofquinas 
legitima alemana, marca «Clrus Negra» á | “®* ffeclamodo la devolución del pasa ja, en...............................- -  s yjuja q¡5,̂  UQ gj vapor que debía
eóñducírltí» á Améiies, por hallarse dete­
nido én Qéfloya á causa de la huelga.
C eÉ tsgstsra
7& céntimo» la media hotelk.
b . Manuél Naranjo Va-Vícspresíáenie 
Itejo.
Conáiliaiio l.«; D. Ramón Raía Musbío.
Idem 2.®: D. José Paniagua Rampón.
Tésorere: D. José Poloaio Rívas.
Contador: D. Antonio Herrero Puente.
Bibliotecario: D. Manuel Segalevva Mer 
cado.
SeeieUrio: D. Eiuardú Peláea Rodrí­
guez.
Víeeaecrstark: D. Manuel Rando.
Vúcake: D. José Mata Grdxell, D., Joré 
Galvin Qnesade, ,D. Juan Gaihonell Aleá-
16 D,u iemhii
£d@ «Ga@«t^!k»
 ̂ E i d iario  eñeía! oitíi á  F u n d a  
Pós’éz, agentó ejecutivo d s  la  zon 
d ít ,  p a ra  qua compsitezca en la  D  
ic H sc ien fe  ds Málaga, á  ñ a  d© 
al a justó  dsñüitiyo  dei ale&nee q 
aulta de dicho cargó.
L as ' restafiit'S  disposiciones cai;i 
in terés geacr&i.
M ftíia
S Aá&2UBi Pftster Rom&s- don Jftjóatóí^
«a P-arüiíO A¡é- don' 
ñoz, i*í>ü José Tdlea
mítez Pjislop, don J
fea&ckeo Guliéi’ísz
VíúsB Roáisigaex, Antonio Gojínoado C k - i 
^unte y José Gómez PéreE, que faeroa mor-1 
tii&os pos ua pem,, al paff-ícsy hidrófobo. I 
Gs«« íi© »oeos»i!<,ó.-Eft la del distóte!
ESPEGERLiS NUMS. 34 AL 83
I G isírci, don §8t4fíü Msiíin Mcsal, dea An- ■ Santo Domíísgo íu*¡S'*ct!i'&fic-: ,
 ̂loaio TíigueVos Fe> á te , don Rsía-ai i ^^sé Agnilar Molina, de una hevída con- í 
 ̂Roidáa Barotil, don F anote Suáj s Vi-' Léate, cefe»ionpda oa reyerta. >
? I «íva.̂ d&̂ i Ub>̂ )'lü G t ei í»z O u , ion ‘ Isfí^ísgalés». —Por infíínclr la lev de'* 
I “f.niomn cánshti, Wc -iín, k>o>j Hi.síí.j F.-'J- < caza h% eitte dsmjQsi&dO ai Juzgado mucii-i-1 
I ’ áonServ&nrfo Girek Ĉ X’uí-, ; pai de Santo Domingo, |l»'kei Martín He-| 
I-0.a José Romero Mó.íítóñsz, don Físnciíjco ■ ■‘ítóso. - ' f'
. López Román, don Aotenio Román, ■ líon : JS.etóldei'steiw *««1 *4 tt. í
tOM Vllta>R-«„, * ,n  A-t^alp C,5ií> Mo-
*iao. ios F . a a . . l . o o  ,Cor,«. Mom/jí., ioi.' T  f
Jas-m B e s m ú á e z S i l v a , d o n  Jo s é  Fe^ránííez ■ " " D e s p u é s ', d e p e rm a n e c e r^vano» días en ©ata ' ' "
P ^ v i M ^ n t o g  H j ^ é s j i k c /
■ • : m
Sssáíissa párásiSsí





_____ , xm ,
Jiménez, áoc Franclaco S u ám  Pinedi', ¿ «tós aa ©bío capital, ha masehadoS
José Rueda González, don AatoMo  ̂ Roña®,, acompsfiado de su esposa,|
Balitó, don iBidso Qaero Marín, don
Anoche se celéoj!ó el BRuRdadaíMpíi fe-^ ke l Fernández Nava», don José Téiiez Ga- ’̂ '^^***®*’ I
menino, vléaiam  muy ermoursidó. . ^^i^cho, don Antonio García García, ih'a Mi- '̂  ® ía » í« n ! io « .-P o í hkafemar ea k  v k f
Hablaron vajias sefios’ca. |  S^ínel Roldan Andscu«, don Joan An-iraua'^-^®*» haa, sido presos los indi vi dúo» |
For consecuencia d©l excesivo c ib r  so|Cervast.6«, don José Sintiago Bandera, don’) y Manusl Gareía.l
regístm oa diversos deerasyo». %  |Io sé  Batea Angulo, don'Antonio Torres'|
Cojaf®3? © n e ia  #  Alba, don Antonio Rodríguez Martín, don I C6l«hfAda &nóché '¡>ár& elegir J a n íá l jk
_____ Ayér cocfsresciaron largamente Pérez i o d o n  Ja»é Gllvez^^®*divs, yesnltó designada Ja siguiente:
Ha llegado éí jefe dél depaií ames, tó ias-^ í^Ab&ítero'y Rom anones • |Gitijar¡fO, don Nicclás Aranda Dkz, don;,'' Btesideníc D. Peánoteco Olivaras. Juwr<sz.
Bítímó Sr. Aufión, tóbutáxiáoáeie uh g ran ! Aquél míinífeató á éste no ocurrir n a d a R o m á n ,  don Joaquín EecañO í Více-presidente: D, Actonio Torres Zi- 
reclhimiento. Inuevoenla cuestión pendiente entre don Migusl Vsga Repiso, doaíZ^®*
Faé «alufiftdo por el.aloalSd, lo# g e c é r a - J  6l Vatis&no, añadiendo, ai t e r m i n a r l a A l c a i d e  Roraesó, don Noíhé.rtó D. E,0Fiqtte Navas Rainervo.
* ” “ ■ ‘ ■ " ■ Revista y como fiando el asunto p o r A o n  Jo-1 Ttó0*
t i l .
&t 2=oM®y@ d@ vajsdg® 
psü?a Eralos j  dosofídog. "" ™
&msf
-■Scsedeff©{5i de3mLOK.teMgg-.,grow«»!»f U«aiíS aí«5sa@i
y  ̂eisiso úe ®ompi'«
„  , ■ - V - ívitfíS fg é m s ^ ‘
y  (90 ü ím  ow îf^Mte4s, ^
«•ŵnwsecwaisnaóA ̂ ALMACEN
Sa alquila uno en la calle San Taimo, 14 
En 1* misma cas.», informarán.
B 4towsf$Ksa5í*am9Ei«»
[isr, jais» y oficiaJes de la ármada, y npme- «ak r t recomenifada•i ■
H iem , calle
MiaacagyaBwawTBvroa»
í- -
■seeretóriot .D.^Faáericb ;d8''P Lasa
toso» obieic# del areenal. '  I minado: «igua pasad» no muele moíínc», I ® ® L k ^ z a d o ,  don Jaan'ds! Pino Pé- î RGAGUe. , ^  . .i ■ l Í  La Fábrica de í ’ámfta
LácemiUvasignió alc8jru»ie que ecu-' 1 .a  Amnímtíft áoo Antonio Góhiez Muñoz, áún'i Tasúrero: D. Rafael Tbrbl Sscín». ."Como&fiíandm 7 ^
paba el sefivOr Aufión, sisndo éste vitorea-^ T ah ftinnieiiiR.» r. » i i f |&¿4onel López Romero, don Piaseisco He-1 Contador: D. Rogelio Zízo Moreáo. I  go noi iOO
do pór les obreros. catalanista» se reunieron pedia Guenc» Antonio Romero Már-’|  '. Bibliotecario: D.'Manuel Alba Jiménez,f comeré obtiene el quA
Bí» V®l®«iieSa GGGl Congreso Montóñez. don! Silvetio Raíz Martínez. i
Lo» republicanos han eelebsado una gran I «00 gft-a* jjgrt nofíñrí acerca de los meáios .'Francisco B em údíz Gcstillo, don ’Afito-^' I<*eni 23®: D. Jacinto CabreraRuedl* \  ̂tamíños',
zar, D .H lfaei Jiménez Aíecclay D. Emilioi°Mí“ií«»tsieión qué presidió el A suatam ieB -C p li! u  éOQv-nio Villt jo Jiménez, don Antonio JHaénez| I*í6jn 3.®;,D. Antonio .Robles Hanaa. 1
Mandly Bam nquero. f io . ‘ i  u  don 6 am ér-| A bordo^-iAprem iO» del
D » » lg n s c i* ia .- E l  catedrático de estaf A^te el consulado de FMAcia PfOSuacíóLayHíio no oponga áiflcnSdc#*á es?¿ impidan dar ̂ cuenta dei incendio
BscnelaSuperiordeGomercio, D. JosáB&-i®^®i®f^'*®°»«®Gtido d te e a m s8gva,de6Í0n. ^ ® pR no# a este pro José ocurrido esta mañana á bordo del trapatlán-.
léz Molina ha sido désiiraaáfinars ^ i* ^g®íg® Bepubliealss coaáesifesoeio-1 v TamWáa  ̂ j¡«. ;:“ *slíQ Msriia, uon Bavteiomé Gómez Gó illioo ■«;!£&?,iín Saenz»,
partedel tribunal que ha de%zg«r ios P®» Im^rón ^ptw ge atibar q ü é s r  aumentó k  í*^dmeiemo»,hacerlo en la edición de mé-
.j« .cleio .í4  <,p«.iei4a 4 U , e V i .  d J  a S í í S r ^ r . !  , ■
lengua francesa dé.ka Escuelas Saperioresi^T' *■ v imento. ^de Comercio de Cádiz y Gorufla. I Las ovacionen se iuceaieron, oyéndose| • ■ • ' I S  ^  '
\  Para el mismo obieto ha sido vivss ea tanto que Jae músicas fda-Í B e  H s® l® «da ,:;dtó0, don Manuel Amst y Anas, aon An-L .i# »^ /* * * ^  ^**^^
W a competente nuestro paiBíao y ^»nU- i  acosfist de la Maíseltesa. i b« geationó, con carácter privado, ‘ Casvantea Roaae, don M busl Mar- L j  J  , nfectuada» .por í& mi»,ma en
INGRESOSguo compañero en la prensa D. Francisco Jaén del Pino.
“»»'-»«¡<mS8íS®iBSí,‘®'-2®SSEE!SS35Ií!3â ^
ilc Ixtranfen
16 Diciembre 1908. 
B® C«Fs;®sta
Agoniza el general Ga<stro.
Para reprimir « b b v H  qu« ha 6» 
tallado, salieron aL p s áel Go
blemp.
B® í3'SS:S3ri;<qSV.SS 
■LÍB'fae.?z&8 le ^  s¡ ú í,
ciá.
as ovaciones se iucedieron, oyéndose
muchos » á - 1 oro tas i aa  «í® iUs ria» li p í ir™«ya«i
han al aire los ft rselte Ayer se s B-os^ ás e |*i
Desde allí ae marfeharon lo» rnaaifeatán-Nü^^^^^í^^orreverter «eatara un precedente GaBimIro Antonio, don Joaquin V ' ’
tes á saludar el padre da Blasco Ibafiéz. |®® ®ífden al presupuesto actual. |Roár{gaéa Monteney, don Joaquín ,Domín-|
Bl® L ísa ío íáo  . |  Parece conforme el mioiétro con que don Gabelel García Ruíz, don ^
FAERH» DE GHOCD’JÍTES 
L A  A B E J  l i
ChtfcóI4i6B s41éctóB £sibHc&dOfl'.co]i 
«caos de Oueyaqnü, Cm m m  »  Cei- 
Ion, con vainilla ó canel r  . 
Especialidad
Fésétaé
j  «  «A café» tOBíadOB y, 
crudos de Puerto Rico, Moka, íamai- 
y olía» procedencia». " » '
Cv. TéB finos y aromático» d t  CMÍfiá 
i Ceylaa é India.
anteriorEa el teatro se ha Tiavado á cabo un mi-1 Comisión da cossumos del Congreso emitaBaldomero Floras Barge?, don Cámíído Fer- r í m S f  • * 





487 ,14 . 
500.00
Hablaron vsfícs repubiieanor, goHcitaa-i'^'*®’'̂  ®l“^l™o las reformíss respacsiva» á i . Rj'^móa Alcaide Mendez, don Malíae . **•“*’**''• 
fió el concáFso de les iíberaleg. Jicéáuls» y ppt?óko«. ■. ; 7 José Rodríguez M úkúo, don Bsrnsr-^^ mfe -
Lob jeftís dé ésloa Bénggs.roa. |  En cuente á k s  de cosííamcé, alcohois» -®̂ ? *̂**̂ *'a López, jígr Manuísi .Dj$a de la l  iOtai, , .  ̂ .
B® f3© ^«ña iiy esHUse, sa digeuíirán átspú’ós de les v a- ' H<̂ 'í‘zálí;z B ¿neo, d on i 'PAGOS
La diligénda que hftee el recorrido ’ E*"fenekfiO Goozálíz GAián, «ten MRnuí-i jEéáéslco Solaegui (DkkmbrÓ
dskata espitsí. á S&ntiego, voicó en Oteso, i Ei dictemea sobre el proyecto traasfor-1 Sarna, don José G3nzát'«z R aíz ,' CcntriiUgSa barsi-ioa .■ ... :,
cayendo por na tóirapléa. ' Insandoel impuesstode císneuriios s‘> d a sá á ;^ 'í ’̂ ^ ’S:'-®'^®̂ ^®bez A-r.̂ .r-ia,, don Fíancisco.:
Los ykjííros resultóríía cdntusioaados, p'av!^que pueá.e e m p e - - ' d o n  Fi'-ítncigco Mattíu Pi-¿ .Total, , . . -.é-
psisado dé extóüñar que no ocurrieran 1̂  discusión en prímuro» da Euoro, tea M&atírf, don Viesa- Sxkteacia paríi el ,17,. , ,
'yOfesdssgiíitckg, , ; |tónie»do disponible, para toda í^ver-tuaJi- Cañetó Fernández, «icn ¿^edro Tfujiílo^
JS@ áisFaggsR® ? dad, a'!, rsírisnéntsqua resulte ai liquidar él Ac-íonio Lópsz Jiívitutó, don D is-i Imitóla, .
El jío ^ r ó  há'' aumentado fcrss métídíf*®®?»® &»«• ' ,:. rgo Ruiz Ortega, .do»' Andrés-Rui» .Rui», qa-émieM Éci lo^lnj^eiíéb
sobre s a - ^ d a l  ordíxt&ño. , . , |  Dicho remanente gscsaáíá en 3D de Nfii; R^món Sesvília Péitz, doi Raf¿ei Or-f Depo^iitako mmíkWiL Luis de Messa
■ I Be ha dMo aviso á ios pasblo» de la s-i-i^lénifoeá 44,000.000 áe pgaelax'. Jiméaez, íj-ea Auteaio Avila F e r n á n - E l  Ates»,í¿ó, Ucíoesda Ldoa»’
• I  beta, ©alo» que félDa’frftn'Alarm#, g - « E liss so srM a í»  ‘ • ^ E « 6l Ramire» Mufios^doa Alfoa-I ''
saca eong ■Ef»«5ea- fttndfeáo» temor©» 'dé qua máfia^i m  Earnin^de» Gunz&te?, do© Qcjl
.''Dapisifes 
Sobrinos de J. Herrera Fa|áréó
I  ' - l í
' i  \m
927.14
1.440,81






. Sfeá‘paeotás ayi «'
ííi»r*ÍHÍS«***^w^ ®««ítóTímst A-laNa§oi-„':,'in52íi,—-Vsrlaoié© s a . 'Sl telatO' d- —VmoS -------- u.m  ñí a.-
2.367,95
“'“Vicios ,í¿ ■̂ 't̂ aíteéjcrjís miíre.sft ’x
pruaiivvo íGtera de MonÜliC ^
-■íF'̂ 'Sfiíl© A tííF/tóisflSrg ■
' & a  m ía teItütygiS*- gís.f e®Ji® da í”o M Fs^m,'
b artes, ímpi'
0 '
ú «  ü5 c e m - i n a  a 'á d é a b o te é  él r í o , ' ia ú ñ á a a d ó  d ic h o s  L a
^tentebio»..
TI? i r ■
B e B M b w  i f S L f i t ' í ?  f e
El goÜSTOaM'lí.imllWo i UkiM 61} D!iom»‘ánfl í» 8 í .« ! . . í* j . l  p S .
B;n6¿6. i 5. iis:
«lanvlesliao, ^  m  mnib^d
le» prisioneros 
bate.
El populacho tráto tí 
éiéndolo los soldados.
Asegúrase que el corossi Vfg.?i. jtf;  ̂ de 
lo» revúlueionciriuií, se sui«;mó s.i ufics pri- 
Bioaero.
35® P je p í®
Ei périóSieo '«Ls Petit Fa*uie » d  ̂ qu®- ¡ 
los embejadóres y minisSrOíí j^ripotón 
ciftBíos res-identós en-Rósb , Í.&-» b ibi 
una.gr,otezta del Vaticano con r& K vi s 
ción de lo» «rchivos de k  a  incialu % de 
París.
—-El cardenal Richard ha prometido qué 
abandonaré mañana su residencie.
Ea cebo de no hacerlo, será expulsado 
del territorio francés,
Richard ha protestado de Jo cenrrido,»®- 
te numerosa» personas que le hsn hecho 
patentes eos Empatia»,
—Deaprcho» recibidas de Lssaeven di- 
c©n que hallándose eñeiando el cura,. »e dó muy gravémeníe heriád 
presentó en el templo un cojaifi&íio de poli- M á s  díé CSas-tsasma
cía con objeto de instruir proceso verbal. < Por efecto de la 
Al verle, lo* católicos le agradieson á si- resultó muerto un 
lleUzcs. «Buena Esperanza»
Ei comiBário abandonó el local, seguido
hermo Ll-
Gnííérrez de O tañí-, i ' i r  a r a  e n t i e r r o s
- r - ^ W  f  de ésté^pé.i6«i:;ñ^n, don Manuel S á n . ^  d 
«sisatentóa tó‘.,rá - .ten a  riméa z, don Jote Gq’üí 
^  «^«c?4u.Ut-ü3£. .V, :eos Bsvtoiómé An%ya Hurlé;
m m -  :i do Hoguera M,í.riía, doa Qaíi
apy©-; I te , don Manuel Ms-áiaa, Boí|, ___
«^oaJoséJiméuvz Piae-í e m p r e s a s , : . e i ¿ c o . n o í  
S!®r.?®fefV.®5<»Í«B^8«« Toro, don J o a n  Beni-gcolshé. ■ • ' fe ' - ' -  -..f-rTLUÍeC®* :! ftA-2 /híi.A\ .1̂*»*% no T» ,:_..J.. .t . «. i.-:,-. \ . ' :.>fe .
Í i 0 8 ,
3? 
VICIO p o r
;oo José Raíz Gasti Je s tt^h tee l
L o s  q te 3 t j o a s í i t a y e i a  l a s . p ^ r a á a s
í/í'í Klá'í7̂ ‘jy*v*ai traoni, \n- vs1«nM jr» TT .̂. .. . .
R'-'̂ rra, !go>í ííomplfte’, Já» 
prugSiS áei'róáíteílí&'ai 
truye lo® ss^as^'tíwfeA'.
«te. P W l  'da 
óé V C«ii0 deG cana.«É y .-ii'iOlíU&rla .Modelo, caite do Toáríf óa 









| i l o ,  d o n  A n t o n i o  G s i f s í a  R o m á n ,  d o n  A n t e - i y  ¿ e l  T o s f p o ^  G y  ü l i c i i j a y  F 6r m í , c é a ! í i c o  y  j a é  
? i r i o  R a m í r e z  O l e a ,  d o n  E d u a r d o  R o m á n | ! í
s i e i ó a  d e  l o s  p a r t i c t t l a r e s  y  d e l  p ú b l i ­
c o  á  l o a  p r c r ^ io s  8i | r m e n t í5s r  |
A l  c e m s s n te r io  d e  S a r i  M i -  '
@s m  Iñ j'íitnz
C o ..a lte  á c.rgó de. b e a ik ''M L ¿ t^ s |
jíc e s i
Hora» d© cooBuIia da m% á t r i j  
G-̂ aU» á  les pobres ds Syeg á
'“ Varia» sosiedades hRn *(<A7‘i?i»éA «'*1*?»̂  mttniffisSe a DslIaohieBa sida
al ministro que »&piíe bastó el mes d©Íff®nd6a*^yk^^^^^
Enero élpkzocbñcaáidopara estudiar los |,  ̂ ^ P t e m u r a  del caso
o  " I "  ■ G a r c ía , d o n  A a l o J  , .................................................................P fc a s . 3.75 ^
r o  M o n t ó r r .  V ü k i v s ,  d o n  M a r c o s  G r u s . d o n l  A l  c e m e a t e r i o  d e  S a n  R a -
IP  6 U V Jnavi T?í/v« a« IÍ/\*«As% t .  v S JÍL^t -*•'*'-*
ALAMOS, i4 bajo
» « u ^ , - : r a ; : ^ ! ! a a r a a E ú ® c s j a K 3K n a a n » E s ¡ a E 2a a i i r
Juan Floras Romén, don Jote Medina W i
nueve» impuésíos que han da gravar k  í i - Í f n f L S f í ^ ? í t í A   ̂ t  |cxndio; 
queza de aquella población. i lteVo * Píopio íieiapo á Perez
—En,la estación dé Míravalle» fué arrc-l . . ■
«440 po. 61 U60 n« « u „ d i .  c w i. « , „ l ( ,0. i . ¿  40j¿ Í r id . ’ S «  1 “» o S S g S  ^
licitara del Gobíerao e»p»ñol ©1
4,50
<>P̂1
1 L c i r a d o , d o n  M ig u e l Jlm éa© .» A < o n » o , d o n «  « e í  Teatro, 45
B u s  L ó p e z ,  d o n  Jo a é  O r t i z  P é f f z ,
Al&mos Rjmbla, don José 
teO-^Tende.0 Gorzásez, áo:< R - k d  Mé'-Pares 
'0 ?G«mpoc, don Gjiatóbél Gáiv4>z, don Alonso
(cerveeeria)
de lo» flele», que le acorralaron y llenaron 
la cara de inmundicia».
Para contener á lo» agresores, el f anclo- 
nario de policía brcó un revólver, dando 
cón elló tiéínpo á que acudiéran los gen­
darmes y diaolvieran á lo» levollosos.
X^» T o k io
El general Nogi, vencéáor de Por! Ar- 
thur, se iiB esldo de ún caballo, rasuitanáo 
¿él aedáente hssido dé gravedad.
15® R o m a
C  El Vaticand Ita SÉjmentido la noticia re- 
látifa á que el F«tpa eOQRígaitse ¿el k*kar 
un donativo de,500.009 francos.
„ ;J»® B o í l l a
Han llegado de Posidsu loa reye# da No­
ruega.
Anoche fueros-ubscquíadús coa un'ban­
quete por k  famiiie imperit^j «teraana, 
brindando el kaiser y oí rey ne Noí'uega,
B e  p r c í v i s a a s
Í6 Dictemn íííQ6r 
' '15e Fffimi»i©Bi®
Lo» dos acto» 01 gen nd«» cu favor áal 
proyecto de ascciaeioneB se vermearon con 
ei mayor orden,
AI mitin aáistiéroñ «obre mil personafe.
■ La manif««tacíón faé súteéiroBái
iPWrako, éRa de que el marquéí de i o n i ' w ' ü  ’ ^nciocgj uáiv4>z, don Alonso la explosión de un bsmno|«Qiíi6jsLf„„t„„_ fe„ * ’*‘='̂ .»’*“teSegevl» ,Paau>?, don Jete Diez Oai^tana
te obrero en k  teína deL̂ ”̂ ^̂ ^̂  Romá.; don Sbriel
A k
que se hallaba de cumplir su encari^pcr 
I haber mavohíido ya Mootsgaini.
I fe Estoy convencido, de que no falté
G&hi&rü Gueto, a
m e fír^  Asocio
M  y  F r a n c is c o  R o e tg[Montafiez.
p a s to r  Román y D, Jote López Román,, hi-
I  d e b e re s ; el fe v e r  q u e  p re s  é 6»  cósa c o r l e n - d i ñ i n t s ;  D o n  N lc o lá á  
| t e  e n tre  G m b .jte o r e » .*^  f  D .  A n t o n io  R o m á n
Lanahízonos un servicio aemejsate l le m -i N»íL»mír.’t!  í  político.
ib e ia d e d e  Á c E i í i a  « n  i ,  t e s ü m o o k m o s á la familislj   Aoslíí  e  W^jahiot/iím v*»dft- lEf *®®«teOOkmos á
má« podría citar otro» precédele»! 5 ‘ I Eueaíro m&» aemi 3o pésame.á «  p o d ría  c ita r  o tr o »  preceden tes^
159 Q í a a f i á a  1 s ig u ie n te  re c ib í ,„
E n l a c a « a  de D .  A n t o n i o  C a l v & n  s id o  i  o® ^  C a s tillo  i n í e r e e á l
á e  B r n l r i d
16 D ic ie m b r é  1906.
ISffieavruaJ®
V e g a  de  A r m íj f )  pss»eó e sta  ta rd e  e n ca - 
r r u í  je  p o r  la  C e s tó J la n » .
M l í l a  y  m a n i f @ s t a ® l ó i f t
E i  g o b e r n a d o r de  P a m p lo n a  c o m u n ic a .
h a b erse  verjflsg d o , s in  in c id e n te  a lg u n o , e l I  L ) b í é  á  im p u ls o s  de m i c o n c ie n |^ a ,.íp o r¡5
m itin  y  la  m a o lk s t a c ió n  q u e  se a n u n c ia b a , ®n ra la c ió p i de i s - |
_ 8 ®s* 0S .M ® b  B r a s e s a o a ' |  co n  F r a n c i a , p e ro  a p a ite ^ ^ e n s o , i  . ® i  © f l í5®r’ i 8í a á o j p .— C o n  esta
A  ú ltim a  h o r a  lle g a n  c o ti c is »  d «  S f i r c 6- I “ ® **® in s is tir  e n q u a  m i condüQtjüf haiísido i « N o t i c i e r o  G í a u s ,á j c c » : , 
lo n a  e o m u n ie a n d o  q u e  lo s  su c e s o » d e s a rro-1 y  *í*^® n & d ie  p u e d e  i n t e íp r e t i^  m i |  « G s íe o e  p o r  c o m p le to  de fa n d & m e a ío  el
lia d o »  e n  a q u e lla  p o b la c ió n  e sta  ta r d e  t u - i r r e g u k *  ó te p a s io h e á o .- , p n m o r  q u e  a c o g ió  e a saa  c o lu m n a »  n u e s tro  
vie ro n  a lg u n a  ím p e r ls B c iji. I  te ie g ía flg ilo  el .Q 5b ie rn O iq a o |® ^ l'^ g á  ■*La U a J.ó a  M e rc a n ti!» ' de M á l'fg s '
D á  io s  d is p a ro s  q u é  ga c r u z a r o n  h u b o f® ®  ^  ^ ^ ite ra r la  dim iBjjón p?es6n ís -i*® ® P*®“0 d q q e  « I  g o b ír n a d o r  c iv il  d e  G r s -
u a  h e r id o . | d a  p o r m i e n  d ife re n te s  o c a s io n e », desdé e l
L a  f a S i z a  p ú b lic a  á íó  v a ria .»  c a r g a s , réií'l tie m p o  q u e  s ir v o  la  e m b s j3dsi,y h u e lg s .
«u ls a n á o  « Ig a u o a  c o a tu s o fl. |  d e c ir q u e  la  m á a  ie ve  J s d ic a c i ó n  b a s t a i k
S«)% b© F p s s * | ,g j8i p i ! i É a 3' l a  f  p a ra  q u e  m e  «p r e g a r # ia  g u s tC iík im o  á'
B a  e i feS.bate p r o m ó v id o  p o r  S i íió  ín te r -  m i  c a m é t i ^ i  ^
rm&Tén Jo s géSoses N o e e d-sJ, S o r t a s o , S a i-  i  d ó n d e  e s to y  e xp u e s to  á





«TÍ'traMAH WilU .mam J’J - .  ..
FLORENCIO HURTADO
m a s  im p o r ta n te  y  n c r e a u a u o  e s tá b ie-1 
c im ie n to  y  el q u e  re c ib e  l a »  ú l t i m a »  ntove-^
?í= «”’io  D. i 6.«  i t r “ ■
2{3 li&ós.
l
elegante surtido en " f% V ^ f  32 pesetá». Des'Aatura 
seda en color, tiran- j  5**»* 1» érroba da 16 2r3 1
Lo» Tino» de »n esmerada ekbW«t/5
Acaba de recibir un 
corbeta», pañuelos de seda en colo
t®'*j llgí^B, bastones, y guantes de gamuza .y « - —
piel, siendo io» precio» en todo» stí» artí-^ < ®®« f  ,̂ ®P® coa 17o A 
culo» muy económicos. ‘ L\®03já e :  Da 190Aá Í 3f4
------------------------- „„ Fédte Ximen y masntro á 7,5‘
seta», caicetine» y medias para señora» y iDjptóa..,en adelante.
Además hay un extenso sutlido en e,amí- >^?f®.^'^í^® te tr ft pt¿aj
eiabotee|5n.
título!
niño», á .precio» de fábrica. ;i J f *  ®l^»és s á p ^ r i W s 'á
Especialidad  de la  c rea  en la  c o n fce d ó c^ i^ í? ^ ? » *  ,• ^ ® P te c te i
^ p m I  « P»>... B eáo..,
37 y,39'. ' ■*” ’ “
i  < i o l o r  d ©  m u e l s
J®9 c H a la
S e  h a  v u e l t o  á  h a b l a r  d e  c r i s i s .  i
ü a  e x f f i í E í s S ' F o  a s e g u r . s b s i  e s t ó  n o c h e  q f e j
A la llegada de Morote é Isabaí, ma« de|Har&rrosrevertó3r demitisá.
ien iffi.coító de:.Eapafi*.
io ti
150 m o z a l v e l e s  q u e  c c u p a b i í a  l o s  a n d e ñ e »  
p r o r r u m p i e r o n  e n  v i v í s s  á  J a  l i b e r t a d ,
B w
• ;  L o »  c l e r i c a l e s  o v g a n i z ; i í i  u n  m i t i n  q u e  
t e n d r á  e f e c t o  e l  p r ó x i m o  d í a  30 p a r a  o r o -  
t e s t a r  ¿ e i  p r o y e c t ó  d a  a s o c i a c i o n e s .
E l  A y u n t a m i e n t o  a c o r d ó  i a t e r e z a r .  d e  l o s  
d i p u t a d o s  p o r  l a  c i r c u n s c r i p c i ó n  q u é  s e  
o p o n g a n  a l  m i s m o .
35®  f l d u p s l a  I
L t a  s o c i e d & d s B  h o e s t a n a *  h a n  c e l e b r a d o '  
u n a  o r d e ñ a d a  m a n i f e s t a c i ó n  p a r a  p e d i r  q a ©  
s e  s u p r i m a  i n m e á k t e m s n t e  e U m p n e s t ó  d e ;  
e o Q K u m o s .
nada don Juan Sáashez Lozano, serie tr&e- 
k u ad o á  cquelia provínole. ^
Hamos tepiáo ocasión de leer una certa 
que siymr recibió eí syño,' Sánchez Lozanc 
ge* .míísissro áe k  GobsraíieíóD
liporhnts para noestros sascritos «««-¿¿fí'
S e g i i ü  c o n v e n i o  c o n  «1 I n s t i t u t o l  ” ----------
es tab lec id o  e n  la  e a ile l  S*rtcíHEfíu!^, 
de Té ón v o , teda»I^odrígueg , n üm . 31, á í  y ate¿uesísa
|Cargo del facu lta tiv o  don  ZOlio Z Z i-j! <>j«^cí»nla¿ burdas imiíacl
del ifiístó  de  .¡r,ifeeíóc,señor coafi/f í^i^arde, desde Sel día 2 de Diniembn’ s »í»»’f^oido!, 
da Romímcfi6s,enkqusóBtólamanlfitet harán vacúnacioíiss de linfa d^t píüi
oñé»
^UOBO hfi pensado en gu trafekdo.»
«e iac lu ii en la  relación  de cc-vpor«cion<?8.
,  -  - - - - - - - - - - - - d e  l i n f a
t e r n e r a  c o n  u n  d e s e n s a t o  d e i  50 ¿eLV^QüE,
100 p a r a  n a ^ ^ r s t r o .  s n s c r i l o r é g ,  p r e v a l —
TO"etí*“ Í n “  *** ” ****'' ® 4 í í á T 0 B I 0  Q l f f i f f l G Í E o ” ¡
Doña María A rauda Díaz
B i a  m ® $ i l e . ! a ®  '  '  I
E n  Í08 c e n tre s  e flc ía le s h a y  c o m p le ta  cá'*^ 
r é n é i a > ¿ e ' ' B ó ' £ i e i f i S ' .  ■ "  '  "
15®  c í a á
’  3' ® S t e - Í  A y e r  t a r á e ,  á  l a »  c u a t r o ,  t u v o  l u g a r  e a  k  
« a n u o  á  k »  s c é t e  d ®  k  ñ o c h a . l b a r r i a d a  d c l F ^ i i o  l a  c o n d a c c i ó a  y  B e p e l J r <
A  k s  n c h í í ! í * ! ^ *  e I t t ® S é t f c a  | t e l  c a d á v e r  d a  l a '  x e & p a t ó h l e  í é ñ o r a  d o ñ a  
f n t r f  r e y l M á s l a  A r a n á »  D í a z ,  e s p o s »  d e n u e s i v o  p a r -
^ a c o m p a ñ a d o  d e i  I  t i e a l n í r  a m i g o  d o n  R a f a e l  N a v á s .  ^  
i n i a m e  i i s o n  L i & ; i O : S .  «  B i
éenttóir, etc,, que hsajus de puóríca7 ío»Íu- ¡ 
asa fieteo el l.« de Esero pteximo en E lI 
Popular, rogciírtoa á 'todas k s  eocie^afic,^ 
o b rá is  coRaíitóí;ks en ,¡¿álnga se zirvao^ 
enviar a esta rsaasción •r.íota ¿e'
Hos, dî 'V y horas en que »e celebren 
s e a i o s e » .
Esto» datos qua interesan á ios egoeia- 
dos, se pubíiearén tóáy» ios lunes sn k- 
guía de El Popular
E40sy©t®ff!iaai!r!cffl._Ayer se vñrifi-i
. s ■“ '• f^tót?ofü.é llevado desde I& casa mos-Í®®^®h las eleccionei de ftomn?ftmise»ífie ít-i't.»«™ s'S4io«í ------------------- i ’ . ; -» .» '» - - ’'*»!».?,.*
.«Im om ndéeaísO asa'delkbractór. lio» opererio» da la-ésge. '
F M S T I L I A S
^ é t e m é í k h
»é «obraron 432 M -1 Para renái? el último tributo do consida 
. m , de loa caais» mató don Alfaaso 194, §'ración y resp&tó á  I5  flaaas, acudieron io=.
msa
, d é d e s ig a .^ '- .í o »  vocAle» propietarios! 
eupíentó^ de i|;nueva ^o.üta d» GoMerao
á s le a a r iío  de 'Ve tó rir.& sio B  tíío la s e s . «  .  ^ s u i c i m u  íq »  irasíomno ¿ feí* -
L a  í y »  . © * « 8® ©  '  I A í i t ó n i o  S o l e r  M e
u ¿ 6 p6T t íH , , Í L l ‘*™ “”  ® “ “  “ " 11" "  “ " " ‘'J-fe®  *'».«' O o tíé m .
H®c»pcS¿éa
para formular 1& BOlicitiid.
' M 'á» !¿0 F®.iaspl©sa.»i 
A pesar del mal tiempo aaíaüeroñ una» 
ts€» a il  perBoaas á la manifeatación.
, Eító se dirigió al gobierno civil, dcaáe 
Üiiao entrega del msnsí 3 s.
...Sé han recibido haBianle» adhesión©». 
Lie antoridade» hicieron un gran alarde 
dé fa©*»a, psrmanecíeado todo el ¿la k» 
tsopsip acuerteiadas.
|don Rafael Bisncoj don António Gaíiémiz|2.!Í®®®®^*“ ‘̂ ^® Venezuela ©a é«ta%V
réstiltaá© déaier'ía I&r« fm 6 Íd 4 h o y « íí,S M tó n ‘ L r ’ *®’ " fdon Ju an  Bftutístó L áfa ro ^  acauém ieo j R sutós Gi^Ullo, don Joeé Z ip a ta , don de hagaggg.
f  evitan al enfermo los trastorñcs”á qoa' 
t* y violenta, períaít
W lofira anV ii5¡dá?% d¿ar¿“^̂ ®̂^̂
»cl§: l l j is  c^i^íc'
y teteSperfa d» fra n# ®
m l  i t  ^  te tói-ttf  ̂ H ábil,.
'íPéiítóíü'.Bara á- 
i s t e u :  '  'ÍM I4W '., c-:te
L á z a r o .




| d ? o  T o r o  F a r n é n t o ;  d o n  F r a n c i s c o  C a s t r o ,  
á o a  J o t e  F é f E á n d e z  R o j a s ,  d o n  D i e g -  
I  S u m p o s  ¿ á l a é  P e ^ A s , ' •  d o n  D l o ñ i e i o  P i ¿ z #
encu en tra  afectado .por 
.un  .fuextó rntiago  el com erciante dé  ect»





; , A i r i a « »
.Ltf» séñoros que.llevea.iflj¡|**áfl éji-fj 
t e ^ B  ^404-485Q y 5^58 ¿ ¿ f S  -OÍ '
|(Síálag6  ̂ Pa6#n,.pa»ar.A recogsí tel idii
’ i  y. «ñtregar .Táa ..réclbdi» rfesffnft^í í  T'ií'-
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DOS S9£01OWBS aij&BiÁe
,;r.>
Lunesji? de lUciembre 1086
|Cdrp¡&8 y GaIi»no, los cual©* le IleraiOfl á maiu?go inglé*, ju«to ea confeaaf qae en 
Ij casa de un iuapector de policía, alto y cano, ¡ esta caso hubo de lefinar fielmente lo exae- 
I en cuya casa eatn^o cuatro 6 cinco días. |  to y verdadero.
S «  H u a p sn d »  1« e s a ló n  I coliaeo se encontraba completamente
Ea vista del largo tiempo que el p r o c e s a - s e l e c t a  concurreccla que 
■ do lieva declarando,se le concedan cinco mi-i el desarrollo del libro, no obstante
P R i R a E R a  V í s t a
E l  Jcspado
sorteo reglasíeatario queda
€ 'taaéi(i© i‘»:®ÍOH®js p;íy el bosque de sacaliptos, con’ dirección
Jí^ í*ana* Hí¥mada,,voigarmeute de B sm - Camino Nní-vo, p&gando por junto al ’ WflíwViA 
Billas es de aquellas á laV iuaiés «4 spiica, P^nto del é ^ le a d o  de consumos, Mientras ¿n ?m S S o  Íl 
áeade ei primer momento, el adjetivo de «1 Antonio Moya,atemorizado por !a escena ®.
««éi0btV)>ry como tal ,lleva eí upaTaionamien- qne proBanció, s&Uó corriendo á avisar á la *n w*,,»»** ^
to alánimo áe todo,el¡nando. . viuda y demás pw onas los hechos- que D v S n t
I/os bsefeos qásdisrod idgfir álainstoc-^*^^^^ Vicente Mket Pascual.
ser muy conocido, con extraordinario si­
lencio, revelador del interés que en todos 
había por apreciar la labor de conjunto y 
mny especialmente ia indivíiual del pri­
me» actor.
La obra romántica del inmortal Angel 
Saavaiirs, obtuvo una interpretación esme-
eióü del píioqeéq eófi ¡Mea cóBooidos dá to*̂  hschó es oonetitutivo de un áe-
dóslós ®a' la mafiaáa -del'lS'' íito'de homicidtoprevisito y ''penado en ei
dq Al^.*to ,dfjl90¿ ,spajfef3|ó;S|i el «Áriféyo ' Srf'icttlo'419 dei Código pensl, 
dé lá Miiás»,sitio eÉcfftvádb étí Itó íítída p’ó s- ' 3;*' No ' tuvo p&iticipseióti, alguna díreq
D. Rafael Zambrana Qaigüi#ol&. 
eD. Qaiüermo Oirellaria López.
D. Prancíeeo Csstillaa liágos.
D. Juan López Prieto.
' B. Ml^aef ^ofdáa Díaz,lerior del Castillo de Gifaíalí/ato, eicádaver iadiréctíimtóié el procésado Antó'nio ; t»̂ Miiriní»! 
del-guturda-dél tóveate;-de^B4r^nÍll»«-, Jía-' -Woffí. Ĉ t̂ ü'X») Tombila».--,: '• ' •; .. 'S®!,;5íi*i'IAS .Vva«s:á.A'»̂Á.VkiMMTA'̂ A X ' ¡leí js». __ ;• ^
nuios para que descanse.
HssnúAsiHt© l a  v i s t a  
Transcurridos'los cinco minutos se rea­
nuda la vista.
Bl ssfior Díftz de Eacovar, defensor del 
«Tambillft» le enterioga ahora.
fii qaisn 6 qai^nds íamm los fuioíse dd ¿e- f ,, t dicho poi f TAdxxima, dísUnsaiéados^, sobre todos, el
Uto. e l h . . u .  4 i .4 .h o rh ..ia o  p u r ^  con Vóm
/2.» Loa «jateriores 
un delito de jiOmiciilíc
eíí el aKl. 4ífe del Código,Panal. - * a ,  ̂ ----- y— «
3.® No resalta jostiflcado hasta ahora | «eciaración de noy es la única verdadera; deleite y aplaudió con entusiasmo, 
qa» los procesados Pranolfloo Moya Cuenca veinte antefiores ka biso hijo laj ... ¡Hora de maldicióD; aciaga hora
(a) «Tumba», Bernardo SéntOB Sáncbe» (a) i y |  f<ié aquélla én que te vi por ve*, primera
«Cateto», Joaó Cuenca Muñoz y* AatoniolS'AanelBoo M o y a  Cnsm oa (#)¡
Moya Cejón (%) «Tumbllla» hayan tenido •n i «Tiamísa» í
^l|índieado doiito la participación de auto-» Rata .isi .  .. I
tía» .Maríía Muñoz, •instéríálmsntá cosiáo á 
puñaladas.
Como úaico testigo ocular déí saseso fué 
interrogado el niño Antonio Moya Gf>jo'í>. (a 
«Tamfaiiie», y del modo que éste Sfeépoaifió 
á íes múRipleB preguntas que se le dirigjfc- 
roa es harto sabido; eí «Tumbills», po? ig- 
■Koíancia, imfaecibiiJdad ó maia fe, tea 
pronto decía ana cosa como oirá. '
,''4;“ CoRfia«e'ia.<ykcunáiifáncia de, ser su 
, VvSpireseRl&ño menor de i 8 años. ;
Píocedé ésa aijsúsito libremente, i 
coa todcjs.ío* prouuücittiaieatoa que le sean 
fabors.|)Í08.
a«ftíKísm <:^^líT83im!5J» , f. 
,'Eí'^M madrugada d?i,lO de. Agosto'? 
19.04,,.én7a basiead^ da. bsréemüaa, sitió ' 
denominado «CaríiHa:», apareció muerto
B. Martin Vega deí C»8tÍ06. ‘
B. Leopoldo Rome? López.
D Agastia Synchez de León,
B. Cipriano Torres Muñoz.
IStipl@l5itS3
Boa Andrés Fernández Cervantes.
Boa Manuel Pérez Asaada. ■ , 
R « e u « n m le z rt9
Fueron recusado» por las paife» lo* se*
, , , ,, - . .  . Eŝ e es padre dal anterior; «firma que el I
r«8, partieipacioa que 1|!)? cérrespoéderíaMia de autos liseó á su trabajo á 1» hora del 
éjdsélcaiiio déq^ '̂aejustlncaB'  ̂ esá parUci-foostumbré, íiéndOilnexacto qu8..ei
iermíEO decia^ó qae él mtót violéotameisite el güstrda áe áieha fiaca Ma- fióles áon Salvador Raíz Toledo, don Wen
tías Martín. BÍa que haya podido eeélare- Bísz Bresca, don Eduardo Gótaiz 
ol.i.0 a quien el guarda sorprendió robando éérse nada de cuanto á dicho hacho se re- o-"'*- ■Olalla y don Domingo Pcgés.
XAiiidilemela p ñ ib l le e !
Constituido ya el tribunal se dió la vo? 
de «Audiencia pública», entrando ei público
t  í L i i  ^ m úllipies diligencia»
^  a asegurar en su encaminadís á dicho fin. üaioamente se
había aMo diciendo en sabe á punto cierto que el hecho ocurrió 
apoyo de su aserto. «Prefemia que me después de las cinco de la mañana nnesto - - .
ahorcaran á declarar que éste no esel cíi-;, que aor Gano ?eva vió al Matías *B’abien*do la amplísima sala de ia
' la ve.»eda de lam inad dicha hora. ««éción primera,
j j Eranciaco Meya Gueaci (s) «Tumba,» que E a a  «oaoliaailoa«B
; 4«  c í  = » " - « • « » —  « .1  « . « . I -
.Í jaciici^ se. paS#z,y por cuantos trabíjadores había en  ̂ 1® mañana del 13desorientó y ei púíbiico liegó á perder la la finoáí'
pación.
4.  ̂ No son de apreciar circunstancias 
modificativas, excepto la de ser el procesa- 
¡du AntjjjjiQ áloya Cajón («^)'«Taiaibilií», me- 
iüOf da 18 años,
5. * Proceás absolver á los procesados 
Francisco Moya Cuenca (<) «Tumbí», Ber­
nardo', Santos Sánchez (4) «Catete», José 
Caénca Muñoz y Antonio Moya Gf'jón (*) 
«Túmbillí» y declarar de oficio las costas 
procesales; y en ei caso de que se justifique 
su participación ©n el delito, deben eonde- 
narse á cada uno de los tres procesados la 
pena de 16 años y al Antonio Moya Cejón 
(♦) «Tambilis» á 9 años da piiftión mryor, 
<00 las accesqriss correspondientes y al pa­
go de una cuarta parte de las eoítas, debieu '
capaUz
de la finca donde prestaba servició le dlja- 
ry que se le hablan p?;gado las sábana».
La muerte de Matías la supo en Gaadal- 
medins.ya de noche,dándole la noticia uno 
del Colmenar cuyo noa bre no recuerda.
Niega en absoluto que en su blusa y pan­
talón aparecieran manchsis de sangre, pues 
.aquellas eran del «ador del trabajo.
Dsisde que su hijo se colocó eu Barceci- 
llas él no estuvo para nada en el convento 
ni vió á 80 hijo.
Ei fiscal le hace preguntas encaminadas 
á demostrar su participación ó complicidad 
en el crimen, limitándose ei procesado á 
repetir una y otra vez «No ha visto nada 
de é|ío,>
en el soberbio templo de Sevilla, 
como un ángel bajado de la erfesa 
en donde e! trono del Eterno brilla...I 
Yo partía  díchqac; 
yíó'mi iinsginaclóh por un momento, 
que hííyjó taií présnroéb ' 
como oi soplar de repentino viento, 
ka toma da oro.y montea argentinos 
y celosos y fúlgidos follajes 
que forman lo» cftlíjf» 
en otoño é loa rayos matntinos...
Tiempo haeia que no se escuchaban es­
tos versas de la manera magistral que el 
Sí. Borirás ios dijo.
El trionío que logró fué merecido.
Doñt Líonor no tiene en esta obra más 
que una ocasión de lucimiento, (escena 
final con el paire guardiáo) que supo apro­
vechar la señora Gobeña, valiéndole una 
ovación.
Muy discretos y contribuyendo eficaz-
El señor Andarías le somete á un h a b i í í - a l  éxito los Sres. Lagos, Roqueña,
do ser condentáos también á indemnizar f simo interrrogatorio.logrando desconcertar I ^ demás intérpretes.
mancomunada y solidariamírnta én lá eanü-f varias veces al acusado quien an dos pre- ?.t, niña boba,» de Lope de
dad de 4,000 ptats. á ios herederos dei ínter- f gnntas» por no responder directamente,tose ? ^ miércoles estreno del drama de
íecto.
paciencii; entonté» ia sospecha que al 
píincipio tíei heéSío cbacibierá él vulgo, 
llegó á tomar cherpo y primero «sotto voce» 
y después á gsito pelado, hablóse de ex 
Iraños amorios, de * Serribíés' secretos v 
otras cosas por el estilo, que desde luego
de Agosto de 1994, tuvo cóhpcimiénto el
Sq representado no sesnlta autor de *®̂®̂ Juez de Instrucción del distrito de la i procesado nunca
_  , , y dice que se baila sumamente fatigado.
Eaelffiarai e l  « T am b lila»  |, El señor Andarías repite su Inteirrofato-
Empieza á declarar Anto.nío Moya Cejón ^ío 7 6i «Tumba» dice que sn hijo le ase- 
(i) «T'ombiUs», y manifiesta tener 16 años, guró que el matador había sido un ebum- 
ser natural de Málaga, 7 no haber estado boro, que era el mismo que había visto cA
iRusiñol «La madre.)
buen juicio, por que si bien sabemos como n«, fnl ma^tñ ai 
re hila ea algunas parte», también conoce- ’
ninguna acción punible.
3.® Procede la absolución del mismo, 
declarando áe oficio'las costas.
1,4© á « f« ja a a  ct©i «O at^to»
1.®
y en el sitio conocido por el Gerrí-
Alam.eiA
debe poner ¿n cuarentena %oáa peraoM dé «ntéé denominada Bsica-hnan iníflln ..1 _______^ ÍUlíaS,
llar, f(
moB el paño que se gasta en la olía y sobre a f  gaaMa de*dfehft*hac^^^ *® profundidad y estrecho, apareció' tendítodo nnvítnp, h .v  «a»®. ___ guaídia de dicha hacienda Matias Martín 4^ Wi» «.i
de esta ciudad, de qu9 en la ha- i  A las pieguníss dsl fiscal rasponde que 
ciendanom^í tía de Brreeniiks, sita enelji»  mañana de autos la llamó el guarda p t  
Camino Na^vo, ^abia sido vioíéntamente i ja que fuera á coger higor * -
«íuerto el cokao. y fe. urda de ia misma Má-| Cuando líegó|al lugar eé donde debía co- 
tíss Martín Muñoz. CdnstisuMo el Juzgado I geíjog halló á un chumbero que merodeaba 
referido ea la hacienda mencionada,, en la |y  entonces voíyió á lismsr al guarda di-
SE AILQUIILA
un espacioso almacén propio para industria
parte alta de lá líhéa, en el sitio llamado
CewíH?»'» i»  el cauce de ésta, de muy escar
todo porque hay cosas que mientras no se Mqüoz
menterifis i® formación del sumario y easlarecimíenío
Peta á a 'm »  m m c la  a u í .tr e a o  MrUeU S * ’Í |‘* 7 " 'Fja_______ _ . . “ -■■ contra cu represeteíado Bsííiaído Sianios
do boca arriba el cadáver del que fué en 
vida Matías Martín Muñoz; viéndose deba­
jo del cuerpo una, escopeta da dos cañonee, 
que llevaba colgadla al hombro, de pna co­
rrea, y que estaba c&si eaMes,ta con eí caei-
défidóle que sejlevantasa que había un 1$ 
dión dentro de la flaca.
Al llegar aquí el «Tambiíls», que está 
muy séréno y muestíá gima de»psrpí,jo,nie­
ga ttdi) cuanto ha dicho durante la instruc­
ción del sümarioj ■
No puede preclstr las señas dal ebumbe- 
ro désooaocido, ni puede aflimar la direc
También afirma el «Tumba» que c u a n d o *“ «Ue d« Aliérete (Huerta^ 
au hijo le dijo lo anterior ño había nadie | «v.» .. j  7
delante que pudiera hacer presión «a 8uf-^„í„ «!<» 4. a ^ w  fio úpones y
. ánimo, palabras que contradicen terminan-í MarauIsVnúA
a tememe las de iu  hijo, en el Aía de hoy. |  17.
Vuelve á incurrir en otra contradicción
al «firmar que el día del crimen lo refirió 
en la hacienda de Quintan», dondeXrábsjfe-: 
ba, habiendo dicho al fiscal que'lo supo 
por la noche, si bien al hacerle presente 
que estaba on descubierto máúifestó que se 
babia eutdmdo aquella mañana por los pe
S44.ha.-(.) . L w » . , » l . í  ÍM afcb l.m « - g ! S . Í Í S f i f í í * . i * 2 S ^  « « » *  - « M .  -aquí qaa la, expecíBción' que boy protíaca ¡¡e 
este chusia seR'bfistañte reiativa, púas en la 
coMlmdi, de todo. e , l i  ,,aeija  . « í  i .
sobreseída poí.'co haliár; prueba» baü.tente , ea e».ta!,causa>..
8.®, Flecad© ia&bsoláción Se su ' d«fen-
, LA FRANCESA 
Almacén de tejidos, . I ' , 
sasMa j mtmisiiría
riódicos, cósa de todo punto i«apo«ible por C a r lo S  B m i )  fiT» lim iiHnrnalTi ¡.|qua lo» periódicos no pudieron relatar el | -L»1 UU CU liq U ia a C lO n  y
hecho hasta el día signiáíle, ó el mismo I P u e r ta  d e l  MaP, 19 a l  2 3
día por la noche. , |  Graá surtido en artículos de punto es-
éi í p e c i a l m e n t e  en Camisetas y pantalones de
fi *̂ v̂íf*̂ *̂ L *̂̂ í** Lana, para preservarse de los fríos de la
te debía machos  ̂favores, habiendo ido á presente estación, fajas, rodilleras netosV 
B&rcenilias para daría el pésame á la viuda zapatos de dormir ’ ^ >
se »atiflca en que el día del crimen llegó á Sección de Sastrería.-Bien*tendida por 
su trabsjo a la hora de costumbre, retía- buenos maestros, se cbnfeccíM con géne-
los. te s iig é s  ábpongaa, el a c ú s a d o r . privs- 
do señor-’;Andarlas,. is.ethíará . lí» acusación, 
y  com.o ei .fi.*sftí. deBáe iuego declara en  snig 
eonciusiones quO'ño. h ay  m otivos raciiopa^ 
le s  .para  sup o n ar que lo® acusados tengan 
psBticipsción e á ‘6l hecho, él proceso que- 
éferá term íáRdo; aq aé llW 'sa ld rá n  á  'iacallé  
y  ia  m uerte  fiel Infeliz |úa ird^ »iA‘
c as tig a r , comÓ..knU*.s Oteírajde q u e  por'de*-' 
.gracia h a y  ejem plo. ■ ■
No’óhs'te.nta Íó';'q'Ué lilévam.oa dicho, ’ y'
sándose media hora al día eiguiente y esto ros de calidad garantidos, rápidamente y
 ̂ había psaado por íes ramas  ̂ Cuando le demuestran la contradicción
! ^ T ^ Í ? 7 T v l  i absoláci fieaa fief n. S l t  ’ lo» «twatns da e,̂  que'ineuxroporlo que ahora dteeylo
m T ® í'hd ifio  y la dficteMcióa áé ouek» Iraanifestedó ante»íOrme»te objeta que así lo
íT o fh íw V  Muñoz y .Baroaifio paefiatí'dorsispóafi^la'dtehén^^^^ ' el cadá,ver, se ie uMfdeetütó por,;'qae le 'obligaron á ello, aéus-
S áash ez  (») ,̂'«Catete». r , ijfe-ofldó ' ' '  h*fiá» penetrante en ,te  c íib ids.á 'te»áxics, yteoáoie.^sódo el mundo.».
La cresacía generar'©® qu® una vez ' quA ^ ih-' ' ■ j». ■' ■ í ®“ superior'áé la''legión; éíteíBal; |  Dá este «manda»'foríáa paite 'él ex-ieie
.. .................................................  ' ' ■ JfOfé C n « n « «  M a ñ o s  i sei* heridiaá panté-cortentes enda regtfifejvigúandéiseao»':^^^^
1. ® No eatágifobada ninguna de tea in- precordial, de ellas cuatro penetraníee; |  mencionar el «TambilJí », aaCíurando oue 
enlpaciónes qüAáa hacen áau  defandido,. ’í do» en te región .pácteos i derecha, no parte-Icuando.acusó «1 «Catete» fas por que Cor-
2. ‘, 3.» y 4,® Son improcedentes tes 00- teante»; otraea ééntido tíanevérsal sobré í p®*, en te Aduana, dieparó unti’*o ai a i r e   ̂í» finca.
Wé^Ativas do te"á*A»&«iÓa. . el /hipocondrio.isquierdo, 'BO, pcneteante;|^ieiéttdoí0 q«'é si aquél no íé había pegado, I Eí señor Andarte» le pregunta si 1a na-
. .̂ 5.® . l?sot.ed^,abeotves ,!ibireménte á Jéaé otra incisa en. la región. Mpogáclric#; aíra lei queiba'.é fiisparav, si no «cantaba» ela-p íj»  6»  «larga, estrec'
Cuenca.Muñoz,dcejíai-aMo dé oficio su par-,;: pensiranta ente región iiiúbUicaJ; presen-ifOj'id'darte. . I.y el «Tamba» asiente. r .
te de costa®.  ̂taba, además, en el brazo Izquiérdo, cu6|r o | A s|^»a irér cierto Haber destelado acu-f Con motivo de algunas preguntas del se-?
JLés sÍié«^© ^® soa l a  ,átradil®aa-; puazo-cortentes, en el tercio me-y saaúó'iá tea monji», pero que la eeusación i García Vázquez, incurre en nuevas con-"
<oia dio y saperior del bríiao.izquierdo, h&bi'ea-|era tó iáe ía  y al preguslsrie el 6easñdorpísfiíeeioneS'. a
« ¡" '0. P*- .Rorprepio. aJ.jiíoanoe de iodok losíoTeí 
Asegura qué te navaja que usaba lá de- Franelas finas para camisas en Lana y
jaba todos loa días tn manos del capataz de Algodón.
Impermeables. -  Zapatos de Goma, Man-
- -  '. • . . - - tas de viages y demás artículos dfe tfimnnáñí  ei - í Já «larga, estrecha y da punta fina,» rada. tempo- .
P u e r ta  d e l  M ar, 19 a l  2 8
Púco .antes dé'aaa, doce ya empezaron? ©has Já ^steste bu-Ipriv^©: qaoéntenoes porqué lo bebía di-
;situar«« 8lg.uap»'gjüpo»-.eE loa alrcdeSoreá I ^  antebrazo izquierdo una hé- |cho,a#L «0 encoge ds hombros.
, , ,  - ' - J^d Pateclo de Jasticiai psíO cumple á n ú e s - ^**4**̂^̂^̂ El «^umbilte» con el som«chara per préaaácioner; peró,L;, «.teéiénck.b'dárada declarar qL el g e a - ^ t e n d e e  seccionando nervios, arte»te,«|no Acciona exagexafiamenle.
10 Bépotimtís, estamoa.; muy.lejos do espa-ltío n^íesa ni con mucho lo que podte £pe- ^ deacabierto los hue^l
aunque áesdéM-acgO-no Id'os'perasaos^ paaá»
:í. El ;^ambilte» con el sombrero en la ma-
: PSfi-'
xávlo.
©«llíí'«®,®!éa á » l  S'®KB!£€oÍ®
■ vtólto
Lo» prooeaadé8'-Ffaac!sco'-Míî A Cüenca 
(«) «Tamba», Antonio Moya Cejó?», José 
Cueocfe Muñoz y Baraardo Santos Sánchez | 
(«) «Catete», ea pasleróñ de: acuerdo par» 
matei á Matías Martín, eclóno-guardá par- 
ticuter dé 1a línea rúéiiCá denominada Bar-
raiee, dado el tronío as te causa. i sos de dicha región.
Todos lo» e&fáerio» del acusados prívádo 
frestflian iBútües para arrancar al proessa-
EBtejtetetiva carénete de expectación á lo de-
las címsideracionés «ue 17*“" "“““ “"/"“r   ̂ según ol dichoL.» sBkaRKUtí» ‘4‘̂ ®|á cortRScueEciC0 da tes haridías mortales de del «Túmbilte» que «!a mitad devaz Bfca debida ámás arriba áfjfemos ápuntadas. '  «arma* mariaiea ae qei «ramoui*» que «te mitad de sus msni
A tes doce ya el público era .más ®B®®; »:fe»tecioaes,, durante la instrucción del
so, piedominándo ©1 elemento popular. »aamaíío, eran inspiradas por olía» per-
^ iirttesffccto y en posición de cúbito supino, »íonas y la otra mitad, por que tes había
F3»»®aw«Ioia@B |excepción de la del antebrazo, que debió »sfecado de su cabeza.» ^ ^
Cón la antaláción debida tres parejea'"do |aer causada «atando de pie; que tes herida» f La defensa de Francisco' Mof», Sr. Mape-
cenillas, de esta término municipal, v én |la«nárdia civil de caballerte, ál mando dei jdé la región ©xteraal y umbiiicál han debi- llí,pregunta al reo y éste responde diciendo
las primar»» horas de te mañana d e l  13 d e l f j ^  «« «Buaron en t e  pasíteldoser iafsriSfts'caa; ün arma estrecha y que Francisco Moya su padre ea iflocente, conservaban un azradsbie reoue.áft h^mosur», teúUima
Agesto dé 1004 sálifiioa squéilcfs ai e n c u e n - I punzante, y tes rést&átss coa cuchillo ó ía- cómo lo son todas tea personas que ha aca-1 esfuerzos nnlmunfre* d» 3fi»uít»do instan-a llo» _______ * m
teo dé este desgraciado cuando, al p*«ar| - fi Audlsncia cinco |ca dsmedíanaa dimessioaes
por el tedo dé uníjBlgarrobo que crece ea agentes da orden público, coneii Ba las diférentes diligencias que se han
pArta media de dicha fines, la tiraron al I y ®íí VictorGar-|psacticado, nopasdé aeda8m enicóm ota-
suelo,’ íiíflíiénáoielV hésitesí, 6 de éltesf®^®' , I vo lugar el hecho, niel sitio en .donde se de-
moríales da necesMad, á cooceeaencte de| PA^jás quedaron eh te pnertr y te»|sarfOílaeé, ni cómo ni per quien se traste
restantes, se diseminaron pos ei Lo 
! cuidando del orden.
erior,tea cuales falleció Mallas Martín Muñoz cfr 
ai instantáneamentev 
Después dé ejeedtedoei hecho, los ptecé-^ E o »  ps>oeeasd[o«
aados transportaron el cadáver á un sitio j Cosvenientemfñté aiharrsdosyc!» medio 
conocido por el Gesrillar, en te parte altaJ dé dos parfjcs de la guardia civil fie infun­
de la línea mencionada; colocando á aquél | teria al mando del c&bo señor Gftlríwo, Ile- 
en ei cauée estrecho y pbco profundó de na ! garon los procesados Francisco Moya, An-
sí a    u 
s^ o  desde Agosto de 1904, fecha en que se 
eipiétió el delito.
Á  preguntas da ¡a defensa fie Bernardo 
Sánchez Sr. Darán macifloata el niño «Tum- 
b«» que las psraonas qno le indujeron á
ImportantísimosPasi’a lasñ&na
Exigencias del tlempo nos obligan á sus- i; DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
pender esto relato, que mañana continua-^ DE PERFUMERIA -
»*B«»K»yjMB!!i!ws8wisaa3asB»'‘®<gs^^
E « p s s t á D 8 l e s  (u & M esa
T e e to o  C o?ranI;® a
Acaba de iieg».» á est», p-.ji)iaeióa el repie. 
sentante de te importante casa PÉGUHA 
de los Estados Unidos, par* dar á conocer ̂ 
las especiaiidfides de perfumería dedidte; 
casa, única» ea el mundo para quitar radl-
?(T««4a4» de " “ ‘ « e o
cinco mi-duque d« Rivas, Alvaro 6 te faerza ñutos. VmUELAsVcALYA T h e im ia S  
señaladamente poraque- Ha te> Piünnn a «nn ..i‘®* pechos con ei FOMENTd'HÍGÍif. 
í !  i í  i  1 fie antigua cepa que se lo NICO, en 25 día». B r&d y P * fto  de VE- 
ojreron áRtínel Calvo y Antonio Vico, y ÑUS, ei ideal de te ' ^ o  e VE
barranco, para eludir ó por lo menos, en­
torpecer ia acción de te justicia.
2. ® Éstos hechos conatituyea un delito 
dé homicteio, eoinpiendido y castigado en 
eí »nícuIo 419 dei Código-Penal.
3.  ̂ Son autores dei mismo lós prc'cesa- 
dOftV
4,.a Coscurre te éircunatanéia 9.® dei 
ast. 10 citado Cuerpo legal.
Ionio’Moys, Berñ£.rdo Sánchez y José Gúen' 
ca, seguidos de algunos cariosos.
Loe cuatro quedaron en ei ca»rtillO que 
para este nso hay en la planta bsja junto á 
la'Sección segunda. ,,
A sp ® eto  d e  l e e  pFeees& ólos 
Los procesados presenten on áspeclo 
que puede llamarse de tranquilidad, si se
dase al lQgar donde después ítté énoontrado préster esas declsráciones falsas íuóion
esfuerzos pul unares de aquél 
transiciones efectistas de éste. de las táneo, La Sección de POLVOS, sáSNCIAS 
T.t,i.nio. Botlei., pe. h .b 4 ,„ ,lo  M«m.' S í f l S . “ y ’ta
£ ’ « ■ ' « 4  aroho^ép,.'8Tpüñte!ñor Borrás, y aunque á veces te crítica sne- i T.na AAnanit» » « i .u . .___
14 44. p é ,« i .  44Í01 .4P 4. d4i¿.7 í
BeajaaasawBMagJSMB n
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5.® ,Pr2te®fi® tmponer á cada uno de los -tiéfi© en cuente la sUupcióa en que s© ha- 
pr^ícesados i* peDa de 20 años de reclusión Ú****
temporal, correspondientes y! Francisco Moya(i)«Tamhs> viste pan­
ana cuarta parte de la* coste», excepto áf talón azul, chaqueta gris, chaleco color áa- 
Antónió Moya Cejón (a) «Tambiila, qa« por nel». sombrero redondo dé .igual color y za- 
ser mayor de 15 y menor de 18, debe ser ¡ P»te» oscuros, todo bastante usado.
condesado á docé fiñb® fie prisión mayor 
6.® Los cuatro p^oeesados deben, ia- 
demniáar meácomuáWda y sojidaíismeníe 
eon ia suma de 4.000 pésetes át los heicdcr
JOS dé Matísa Martln’Mnfí.ús. ; , . . , ,  , j.
La acusación particular'inteifesá s é ' p r a c - e p a t e s  deco.or y pañuelo do / 
Siquá una inspección ocular deí «líio en que , , v « . ,
dieron tenerte iMsííseMarUn Muñoz,don- Bernardo Sfechéz (s) «'látete» Usté 
dé se encostró sn cadáver y'se h&íiabáa I08|  cl̂ ®*ld®ta y chaleco negro, parttalón 
tesügo.8 sor María Lusgado y sor Máríaf«ombrero hegro cómo ios anteriores |  za.
L'eva al cuello un pañuelo de seda, no-
gí̂ rt,
I I  «Tambe^ es tuesto dél ojo deredfo.
El «Tpmbíila» lléva un trage aegío y 
ecmbreio del miemo color, redondo, i  ao
da
patos dé color.
José Cuenca viste en igual fosma. -4fe el I 
nfitesior. : i
—Eso no se hace. ¿Todavía no ine conoce usted? 
— Vaya, no sea usted díscola. ¡Sí apenas ta he tocado! 
beso ®̂t® habíam os convenido una  perla por cada
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Juana  sonrió.
—Entonces ya es mía una parte del collar.
— Seguramente; y sepa usted que mí mayor pena sería 
que me Jo  devolviese, porgue se lleva de mí corazón y co­
lar, y al volver A darm e el ss |u iid o , my! no podría hacer 
lo mismo con el prim ero. '
'{Palabras, nada m ás que palabras! —repuso Juana en* 
eam m ándose hacía la  puerta.
Ei duque la acom pañó hasta el coche; v al darle la  m a­
no para  subir volvió á  besarla, ; o m m a
— Cuidado con la cuenta: ya van dea—dijo ella.
—13ueao—repuso Obanez subiendo la  e sca iin a tg ;- la  úl­
tim a perla es la q te  cuesta.
XXX
E l  e o l l a r  d® p«pl>®
Geréndoiini, y pol fit-sfle aségurán vieron 
p&savá Fíancigeo Moja Cuenca («) «Tamri 
ha»; lugaí. i'éti S t^  íspáveció utia Jacá'. i 
^®.f«n|aa «.Tlufe‘ h>ilk» , |  
l.d En el día ¿é/autop, Antotío M oja! gi pj&eidénte de la Aafiiéocia i ornó sus 
Cejón como á la» cinso y meáis fie la | ¡aedidas pasa que dujanté k s  suspe isiones
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ia mañana, *e anión del gussda p&síicalair 
Matte» Masílñ Mnfiéz, hácia iapAjte alta 
de ia hacienda fié B'srsenillae, con el pyo- 
póaiíode.coges hígCA chumbos; y al líegss
«sica de i* s pencas, vió á nñ liómbsé áesr 
conocido qué también Ijí* Céteba cojgiendo, 
pasa 16 que llevaba usa canáste» poj lo que 
•el Matías Mastín le iaüaad á qae dejáse de 
cogerlo* y le siguiesa con ei propósito dé 
esteegario á los agentes de la áutosidad; 
pe JO cuando llevaban.andadós unos cuan­
do» pasos 7 a! atravesaj ei hamaco, tio- 
pdzó él' Matías con las jamas dé'nti almen- 
^ 0  pequeño, cayendo ?! fondo, ¿onfie que­
dó ®“® bordss y cogiendo |
debajo 1.5 {escopeta que con una doñea lle­
vaba eolgaáí éü 1* edpalds, y api ovechán- 
dose de esta ocasión si hombre desconoci­
do te aijojó líóhrrt ól» sacando un aimh 
Manca y éomeñsántíí ó dargolpes con elte 
al interiesto, salienfió 4®»pné» huyendo
seine el meyoi orden dsstjo de la Áudiea 
eta, tenienúd disiiibuido ai efecto toáo el 
peiscnal de la misma.
E l  T rS b u s l
A la nna j  media ocupa lá piesidensia el 
Sj. D. Rafael. García Vásquez, no hacién­
dolo el Sj . López González por incompati- 
Miidad.
A te fierecha del áresidente se sienta el 
msgislrado Sr. Carazoni y á su izquiejda 
el Sr. Navaaro Trujilio,
En el sitio do cosíombré toman asiento 
la acusación fiscal, representada poseí s£- 
ñOJ don Julián Calleja, y la pjivafiai á cst- 
go fiel Sr. Andarias.
En frente se sitúan los letrados Sies.Ba- 
gplla. Darán Pulla, Días de Eacobzr (J.) y 
Mái^lU, defáisorea fie los reo», y Ips pwo- 
eurádores Síes. Gasquejo, Roalígueá j B s -  
fíoMniíOf
Serían las cinco de la m añana cuando Juana regresó á 
su  casa.
La m adre dorm ía tranquilam ente fiada en que su  h ija  
ya estaría  escarm entada de amoríoá, y porque adem ás la 
de T ram ont habíale dicho que .si el cotillón acababa tardé  
Jnana  se quedaría á  dorm ir en sú  casé.
Gomo era natural, Juana, al volverj no |b a  á  despertar 
á  su madr» para decirle qué hóJa era.
A las seis aún no se había acostado. ■
iQaé espectáculo tan  encantador hubiese sido haberla 
contem plado medio desnuda y con el collar puesto m irar­
se y rem irarse en la luna del arm ario, estiló Bouícl 
|Ni vestida ni sin vestir habíase alia visto tan  hermosa! 
L a m ayoría de las jóvenes oe veinte años no están  aún  
completamente desarrolladas: tienen los brazos dem asia­
do flacos, las m anos am oratadas y los hom bros no s<9 
m uestran  tan  nutridos de carne como algunos años m ás 
tarde.
Paro Juana era de laa  pocas que á esa edad sé maniflea’.  
tan  ya en toda su in jurianta beiloza.
Abí es que tan to  desde eí pan to  da v ista dal a rte  com o
o l íÉrrini* ________ ____ *1̂  * . . .del amor, debía ser soberbia cosa poder adm irar áauéila 
herm osura ------ ------------ ^ ^■ K frente, de perfil, de espaldas, como ella sé
la reítexión dei espejo dei arm ario y el de ia
iQtté movimiantíig tan  elegantes cuando echaba h a c il 
a tras  Ja cabezarcfin aire provocativo, ó cuando la inclina­
ba sobre el hom bro en actitud  soñadora.
Su cuerpo adoptaba todos los movimientos de la eraciai púdica ó desenvuelta. . uo la gr^^cia.
Tan solo una camisa d¿ batista la cubría cual transna-
ren te  nube que apenas vela el cielo, y deshecho el lazo^dei
'í
' Ŵ '''
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ABONOS CONCENTIftDOSFLOñiDA
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Los que suscriben. Médicos de número por oposición del Hospital de la Prin-
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión Mairfil de Aceite puro d0 Higádo'' 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y  para que conste y  á pétición del interesado, seAa este - certificado en Madrid á 
26 de Marzo de 1894. i
j ,  Usíaris.— M, Salasar,-^Isidoro de Síigasly Vígurd.—Juan, M. Mariani,%
['^.Antonio M.* Cospedal Tome',—Alborto Hernández GómíZi , : > '̂-Á
Depósito Central: Laboratorio Quimico garmaeéntieo de F. fle ip ío  fliaerrero (Saoesor de Qonzález Marfil).—OompaSla, 82.—I84LASA
fiESSCESSPTO LA FAifg&mSSPEA OFECJAL ES'EL 
m ^ D A I i L A  D K  O K O  *
SiESiüQ PE B T A U A
sm£RED E P P K A T i¥ ©  Y  B E FK lESeA PITE —
e í@ l P t o f ® s o ^  E R ^ E S T Ú  P M G L iM M Ú
E í p 8S¡s*s ® e s i  FáájjoSess Ps’of»  E R K E ST ®  PAGLBAHlCSj lí¡
LIGPBPO-cn POLVOS-en TABLETAS OOE^PSlSfHIDAS ( PlusSopas)
I W T I i a  A O IO E T
España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
nien hace,uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi- 
ua BUinipre mi marta de fábrica en rojo, dzul y oro, legalmenté depositada. Todo frasco y toda cajlta sin mi marca 
están fSlsificados. 'Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica m| producto, a quien usurpa mi nombre Prof. ER- 
NESTOa'AGbíANO,, y á quien con la venta de tal falsificación produce daíio á la salud pública y á mi reputación. 
© a !a fa  S a n  S’̂ a r a t t ,  y  á 'S ’o s  r '.e v E m S s^ a s 'e s  p o i ’ m í  aasto m iza sa a s'
PSPEL Píñi EiflLH
Ü E  k  im p r e n ta  d e  este d ia r io  






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
Cervecería Inglesa r^ ü ^ e n n ü T
Refrescos, licores, vermouth y sodas
O a s a . ®  Q u e m u d m i ü  1  ^  3 *
L o c ió n
C a p ila r
Antiséptica
Medicamento especial de le p.rU 
mera dentición. Fací lita la salida i 
los «gentes. Caima el dolor y «I prurito 
da tes enefaa Prevíeno ios accidN^tes 
de las denticiones difíciles.
dél Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
vá notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose én una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi- 
ales establecimientos de 
erfumería y Quincalla.
Cu?a KigcEPa y pronta- de- la A.xa«SiSSJtiíffi y la «KísfosSs  poF ®l I 
£íIO © R L (A F H A B R .■—El ■ da Im f®migitoa->8, no en-
negm» los dk®tea y J6© ccrastóg .̂
Depáesto ®n teíde* 1»B-fBwnaíBia».—C atílfn  ®t ©,% P»a»íaí.
U  VCETA EB M8 FARBAme
SA S A








y  C a l H id ró iiliea
da I»g má* ftoreditndaa fábrica! inglesa», francesa! y belga». 
Romano snperior. . . . . . . . . .  . arroba 0,70 pese .as.
Portland . (njogro y elaro). . . . .  » 0,90 »
» extr.! (blanco) * í '“
, > (olaró)para pavimento». . . » i,-- »
Oal Hidráulica. . . . * . 5 . • .* 0,90 *
Pop w agones p rec io s  especia les
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que »e eonoce para
S S iT S u íí  K lo -H u O T t®  d«l Condte, lS -M ál» g a
A domicilio, porte» arreglados.—Be venden saco» vacío»
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». A
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo artícula¿r, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarrea», extrepi -̂ 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólifeos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En la s  enfermiltades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, été., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS,.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bideiarrieta, ÍO 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5. ,.
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda caBa de eampo, de inmejorable» conSiciónea higiéalca», 
á do» kilómetros de esta ciudad, cemino de ruedas, con ocho 
bábüácione» en planta alta, cinco en la boj», cuadra, cochera, 
corral para gallina» y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Adiministraeión.
Con el qiis más ropa se lava y se gasta menos
es el 
de f. ACEITERA lALACUEÑA
U nico im p o rta d o r  en España 
HUGQJAECKEL HANDWERK 
P la z a  de XJncibay, 9, l .“.—MALAGA
Barriles para uvas y pasas y
doble» ínnda» para barriles de vino» con arcos de hierro ó de 
á precios económico».
íftio» Sre». Hijo» y Nieto de F. Ramo» Téllea.—Má
éÍRatra pfiAnrM pan te MiupteteF aBStini «osMaB is la
tB áPO T B N C IA
Omatn traíate piieteiBM!aéiteTMa ainaail ■pn te a ra a te p a lM to tte n  túntimeela,!
Wt «aftM. 8a lOteya,
tm____^ratei ia aatoraaatoaaÉfanai»
Escritorio; Mendivil, 5 Teléfono, ®t0
ROB LEC H í* Si !?'I
É Nerja
Acaba de llegar un gran sut' 
tido de tcidss ei^se».
Acera de la Marina (cacha' 
rreríft
Míe blanca superior á 50 
oéntimes libra.
© ®  x a .
fíí̂ mssesaiasímafî ''̂
ColQe«i6l®M
Joven de 14 año», natural de 
Ronda desearfa colocarse en 
una droguería de Málega.
Darán rezón en Ja Adminis­




N D A L O  P T Z Á
M U -  P E S E V A S
,«J que p i ^ » ^ A F > 3 U i.A .a  SA.W -D Aaa>  tesjORM, que te» cSíí d o c .
“ f  ?  « á ic a lm e a »  todas las
pNFlfcRMSD-ADlS& ü SU ílA íU A S. Vrtiaiadci cCa m a -d a lS a a  d e  o r o  a n  
/ y e S r t ó  C o n c u r s o  t ía  Pía-
W®, i s p S .  ^einiií'icftiMp aóo$ de éxito Cjrdcí(?iUé. U ólcas aprobádA# y reco- 
ften d a d ss p6r las .ftealds Aisa<ie«íÍM d« Earssióna y co rn o -
fACtone» científicw  y Fenoiaúbrftd«d pTíecttcos diluid 121̂ 213̂ 6 las t>r«3crlbi*‘ft
F ?  simiíarea.— f'ra3co>i4 ia a k s ,— F ¿r• w vcV  Bos si snare».—̂ ' s 'iA  fe bPS.-o-Ffer*maesa o d  ur. PxZA, Plaxa dcl Píoo, 6 , Sfi^aeloná/y prlr^poilm  £e Espsñft í  
Kmine». S« naanya p®r « « red  «atícipaado su v&Iof. ^  /
í Podid S'&iaaUio.Plíaí^S%»a*Kanaa^ <ft©
DEPOSITAÍUO B.:©ÓMEZjEbí M A L A 0A ,
pFofwnop do d ibujo  y  
ptntuFu »1 óleo 
Oíase» en su cas» de dos á 
cuatro de la ttrdc y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio.. 
Precios mó ices.
Avisos calle Granada 116 pral.
U Concepción
Casa de famisia de Rufina 
Victoria,—Habitaciones amue­
bladas con ó sin aaistenoia.
Vislas á calle Granada.- Oal 
doraría núm. 39,-Malaga.
Im
Li&, C ó le e tiv a
CONFITERIA Y PASTfiLEííU
ACURA DE L A U a RINA RUM;. S I
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas ciases.
Especialidad en dnlces de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
Se alquila
un piso bajo en caiie da lá Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
Notas útiles
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la ciqta que ajustaba el escote, «1 pecho dejábase ver tur­
gente y blanco como el robusto seno de Diana que sor­
prendiera Eadimion oculto en la enramada.
Jaana iba de un lado á otro arrastrando las diminutas 
pantuflas, más pequeñas que sus pies, que, como las ma­
nos, por ser desmesurados, constituían los únicos lunares 
de aquella belleza sin igual.
Pero el atrevido contorno de la pierna, de puras y á la 
vez robustas líneas, y la morbidez del brazo, de elesíantí* 
simo modelado, hacían pasar casi desapercibido el ante­
rior detecto.
Mas Juana no se extasiaba ni en su^ belleza ni en sus 
múltiples encantos. '
Las trescientas perlas del collar antoj’ábansele otros tan­
tos ojos que la fascinaban.
Los brillantes centellean y deslumbran, las perlas po­
seen la voluptuosa dulzura de los oj os azules.
Su mirar es menos intenso, más dulce.
Juana, además de hipnotizada por la vista, sentíase pre­
sa por el cuello.
El collar se le enroscaba; parecía que le apretaba la gar- 
ganta.
Su exaltada imaginación hacíala creer cierta la leyenda 
de que las perlas viven.
Faro únicamente sobre un pecho joven y hermoso.
Necesitan sangre nueva con que teñir de azul sus venas 
de mármol rosa.
Así, Juana creia sentir que las perlas del duque de Oba- 
nez se consideraban dichosas sobre su seno, y las acari­
ciaba con sus manos cubriéndolas de besos.
—¡Perlas de mi alma!—decía.—¡Qué felices seríamos 
juntas!
Pero una nube debió cruzar su pensamiento, pues aña­
dió luego:
—¡Pero si no sois mías! ¡Oh, no! ¡Me costaríais tan caras 
que no tendría valor para compraros!
Y pasado un instante de reflexión, preguntóse á sí mis­
ma sí en cambio tendría valor para devolverlas.
¡Qué magia la de las joyas!
Un filósofo ha tratado de la malicia de las cosas; el que 
se ocupara del alma de las mismas no seria menos sabio. 
' ¿No tiene un alma el libro predilecto, lo mismo que una 
cara ó que un retrate?
¡Intentad probarle á una mujer que los brillantes, los 
yabÍ6S, las esmeraldas, los ópalos, las turquesas, los topa-
—Mil veces más. ¿No considera usted que si es verdad 
lo de la leyenda, todas salieron vivas del seno de Venus? 
gon hijas del niar, que no desean sino vivir en @1 cuello ó 
ein los brazos de las miBjeres.
El duque abrió el armario.
—Lo creo—dijo sacando el collar,—y estas serían dicho­
sísimas, por ambiciosas que fuesen, viviendo sobre ese pe­
cho. ¡Qué hermosasíresultsrían sobre ese cutis dé raso!
Y Obanez, acompañando la acción á la palabra, colocó 
el collar sobre los hoínbros de Juana, la que no debe olvi­
darse estaba escotada por venir de un baile, y la desabro­
chó el abrigo de pielek pt^a que las blancas sartas lucie­
ran sobre su busto con enter^ libertad.
—Mírelas ustedí ya parece que se alegran d@ verse en 
su pecho.
—(IJhito—replicó Juana cubriéndose con el abrigo.— 
Aquí no estoy en el baile. :
—¡Qué lógica la de las mujeres! Van á sociedad medio 
desnudas sin alterarse ni conmoverse; pero á solas no de­
jan ver ni una pizca de su cuerpo.
—¿Qué quiere usted? En un baile las mujeres somos co­
mo/ estátuas de jardines públicos. ¡Y me sientan bien!— 
añadió mirándose y remirándose en un espejo.—¡Qué bo­
nito es llevarlas!
—Bonito y casto. Una mujer sin perlas resulta demasia­
do escotada.
—Puede que tenga usted razón. Me llevaré el collar has­
ta mañana.
—Con mucho gasto—se apresuró á decir el duque. —Y 
concédales usted el honor de dormir con ellas: cuando me 
las devuelva habrán ganado en hermosura.
Obanez tenía asida una mano de Juana, y se aproximó 
para besarle en el cabello al mismo tiempo que le decía:
—Por cada perla un beso.
—Nada de eso; perderíaméé la cuenta. Usted es muy 
ambicioso, y si le cogiera la palabra...
—Cójala usted, que no he de ponerle un puñal al cuello 
para recobrar mis perlas.
—Esté usted tranquilo; mañana volveré á exponerme 
para traérselas. Ya tarde, después que baya deslumbrado 
en la Opera.
—No haga usted esa locura. Van á destrozarla las enví-
D #IdíaÍ5:
Gonclasíón dd la real orden relatira &1 
establecimiento de las cl&se» noetaina» de 
adultos.
—Real orden disponiendo abrir concurso 




—Edictos de díatintás ulcaldía».
—Circular de la Junta de Instrucción pú­
blica,
—Tarifa de arbitrios? extraordinarios de 
Talle de Abdslajís.
28 lanar y cabrío, peto 313 kilos 750 grs* 
moa, pesetas IV,Bi.
21 oerdo«, peso 1770 kilo» 000 gramo», 
pesetas 107,18.
Total de peso: 6.919 kilo» 750 gramos. 
Total recaudado: peseta» 645.24.
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 51 pCaeías, 
Pdr'p«nnanenoia#, 10 
Por exhnmacionea. C0,00.
Total, i  1,00 pesetas,
© i’w i l
, .ínaeripeíone» hecha» ayer;
meano m a^mmA: 
Nacimientos; Rogélio Navas Duarte, 
Gftímen Fernández Barea y Ensique Bueno 
Gaveía.,
Defunciones: Carlota Guilléa Mérida y 
Antonio Benlitez Gutiérreat,
i Nacimientos: Eduardo HeínáMez Molero 
y Antonio García Gano.
ni saknq sbpíííksí»
Nacimientos: Luis Navarrete P&niegua, 
Ju»n Moreno Rey y Asunción Salas Re- 
quon»,
Vapor «Ciudad de Mabóp», de Melílla. 
Idem «Santá Ana», de .M.ioESOijla.
Idem «Gs,ymen», de Bi^ireelous.
Idem «Llabon». de Londye». '
Idem «Bsnits» de Vigu.
: 'rés«TOigŵ w.,■ .»■ wKjretetes»̂ mBKl»̂ «á̂ EgaBsa8̂ ^
&m mm
—¡Gá! dirán que stm falsas y esto me hará reir. 
Obanez le dió un beso; Juana medio se indignó.
DÉL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 15 
Barómetro: altura medía, 767,66, 
Temperatura mínima, 12,0.
Idem máxima, 18,5.
Direción del viento, N.N.O.
Estado dei cielo, despejado oirr 
Estado del mar, rizada.
Rases sacrifloadas en el úfa 14:
25 vacunos y 5 ternéras, peso 3,746 kilos 
750 gramos, pesetas 379,35.
Un maestro de eseojsla, déspnéi de ha­
ber hecho varias pregunUa á uno da su» 
diacípníos, el cual no aúpo contestar á nin­
guna, le dijo, apurada la paciencia:
—Toma estos diez céntimos y vé á com­
prar sesos.





—Trabajando siempre y haciendo pro­
yectos para ganar dinero.
~¿Y tú?
—Haciendo proyectos ^ára gastarlo.
Se alquila un sepndu piso
en calli M i ngute Banientos, 26
TEATRO CERVANTES.-^Compañía có­
mico-dramática Borrás-Gobéfia.
Función para hoy: «La Niña Boba»,
Ei jogaetecómigó «L» cuerda floja». 
Entrada de tertuiia, 75 céntimos; ídem 
de paraieo, 50 ídem.—A las 8 li2.
TEATRO LARA.—Gompañía «¡óĵ ticO-U- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A las 7 y 3^4.—«Para una modista... un 
sartrf».
A la« 9 li4 .—«La tonta de capirote».
A Í&B 10.—«Por entrar el novio en casa»
En cada sección se exhijbirán dies cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 «Intimos; gra* 
da, Í6.
Tipogiáfii áA El roFuimx
JMái. ÁáM
